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DEBATE 
DIARIO D E LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
£w VÍSPERAS DE MUERTE 
Canalejas no abrirá las Cortes actnales. 
Estas seguirán cerradas por defunción 
El rumor ha tomado cuerpo. Ya se habla 
filias tertulias, en los corrillos, en todas 
jfcartes. de que el actual Gobierno se bam-
bole* en 8113 cimientos frágiles y tornadizos, 
gnienazando ruina inmediata. 
Hemos querido guardar el secreto en tan-
to lo que fué alado rumor no se acendrase 
Cn una realidad lógica. 
Hoy para nadie es un misterio. 
Canalejas prolongará á trancas y barran-
cas su permanencia en e! Poder, dando lar-
gas á los mil asuntos que contra su existen-
cia política se confabulan. Pero no abrirá 
las Cortes, ¡estas Cortes, también perece-
deras, y que se ha de llevar la trampa de un 
momento á otro! WMBK 
La situación de Canalejas, siempre grave, 
Siempre en inestable equilibrio, se ha troca-
do ahora en situación de imposibilidad ab-
soluta. 
Canalejas ha vivido un poco de la fortu-
na, otro poco de la maltrecha situación con-
iervadora y un mucho de la complicidad 
silenciosa en que han permanecido los mag-
nates del teatro nacional. 
Holgado tiempo lleva este Gobierno dis-
frutando la benevolencia ajena sin saber 
aprovecharla para realizar algo positiva-
mente beneficioso para el país, algo en que 
basar una reputación. 
Es cierto que se resolvieron huelgas sin 
sangre, pero hollando derechos ineludibles 
y desmoralizando el equilibrio social. Es 
cierto que ha ido el Rey á Melilla, pero mer-
ced á la bravura y al talento de las armas, 
no á la perspicacia de ministros recogedo-
res de ajenas sembraduras. 
Por lo demás, el Gobierno ha realizado 
desafueros increíbles; una ley del «canda-
do», cuya mala intención es sólo compara-
ble á su puerilidad, un maremagnum de ho-
rrores en Instrucción pública, la creación de 
mil empleos costosos al pais, innecesarios á 
la nación, y que cuestan muy buenos cuar-
tos, para satisfacer concupiscencias de tu-
multo. 
Obra sólida, humana, patriótica, funda-
nienta!, que marque siquiera una orienta-
ción, el nacimiento de una orientación lu-
minosa, no ha realizado ninguna el Go-
bierno. 
A este Gobierno sólo le mantenía en el 
Poder algo de suerte, otro algo de oportu-
nidad y el silencio de los fuertes. 
¿Dónde iremos señor don Quijote? 
¿contra Lisboa ó contra Tetuán? ¿No 
seria más práctico quo fuésemos con-
tra los malos políticos y contra los 
latifundios? 
Calla, Sancho amigo, que nunca con-
vendrá oír tu voz elocuente y positiva 
á estos bufones políticos que quieren 
imitar á tu amo y señor, y lo que con-
siguen es deshacer á la pobre España. 
üP O E T -A. S 
m m m m m m 
¡Qué mañana tan tristel Toda la noche ha es-
(tado 
'leviendo tenazmente, c*n ritme abrumador; 
/as gotas de las nubes, preñadas de vaper, 
4ian chocado, inclementes, «n mi balcón cerrado. 
L a mañana se anuncia con una luz lechosa 
.que deja dibujnrse tras el tapiz eterno 
ie la lluvia, les montes pelados en invierno, 
«estidos de su túnica centusa y neblinosa. 
Se ha desbordado el río sobre su cauce estre-
(ch», 
y par su masa sucia, bramadora y bullentc 
jé esparcen mil objetos que flotan confundidos, 
/ entre éstos ha pasado, lacerado y maltrecho, 
un trágico cadáver que arrastra la curtiente 
'on los ojos abiertos, los brazos extendidos... 
JOSÉ MARÍA RÍAZA MATEO 
Orillas del Júcar, 1-1911, 
El emperador a ^ i í s t o de los jóvenes 
bárbaros de la semana trágica, se 
marcha al Plata* ;Q3 qué se prepara 
la segunda edic'ÓK y huye del peligro, 
6 es que le infunde pavor el terrible 
Soriano? 
¿A QUÉ O B E D E C E ? 
¿A ldiIluJ_PoríugaI? 
Valencia 2!.—En los talleres que tienen 
contratada la confección de equipos y ves-
tuario para el Ejército se nota gran movi-
miento. • , 
Llevan algunos días trabajando hasta por 
la noche en la confección de un encargo im-
portantísimo. Dicese que éste está destmíi-
do para la división Losas, de esta región, la 
que se constituirá en pie de guerra. 
l.a opinión relaciona esto con los persis-
tentes rumores de operar en MelUla é inter-
venir en Portugal.—/5. Ar 
Pues bien; todo esto se desmorona. 
Canalejas ha empezado á perder la fortu 
na. De pronto han llovido conflictos serios, 
que ponen en apretado trance á quien debe 
resolverlos con autoridad y justicia, y hasta 
con bello gesto 
La carta del contralmirante Puente, la ga-
llarda actitud en que parece colocado el 
ilustre marino, aquella conducta dudosa de 
Canalejas, desmintiendo hoy y confesando 
mañana, le han traído recia amenaza, que 
no puede quebrarse en la rodela de una 
poca seriedad bien demostrada. 
La cal barcelonesa no es tampoco muy 
poderoso argumento en pro de unos gober 
nantes bajo cuya égida todo eso se rea 
liza. 
Las estridencias republicanas, de las que 
pudiera resultar alguna salpicadura. 
Todo esto, y su propia ineptitud, han 
puesto al actual Gobierno en la categoría 
de enfermo grave. 
Por lo demás, tenemos enfrente senos 
conflictos, que no puede abordar un Go 
bierno dóbil. 
Tenemos á la vista la cuestión del Rií, el 
proyectado avance; tenemos la incursión en 
Portugal, que traerla de seguro algún dis 
turbio interior; llenemos tantas cosas, muy 
serias y muy importantes, que son monta 
ñas en manos de niños! 
Canalejas no abrirá las Cortes. Estamos 
seguro de ello. Canalejas, débil, trivial, se 
ha ido defendiendo en un ambiente benévo-
lo, protegido por esos tres periódicos usure 
ros de la candidez pública. Volvemos á re-
petir que Canalejas no abrirá las Cortes, 
cosa que el mismo Romanones desea con 
todo interés, huyendo del proceso Ferrer 
que se avecina. 
Destituido Canalejas, ¿qué será de Es-
paña? 
La eventualidad será la decisora. Si nos 
metemos en harina, sí las tropas vuelven á 
afilar sus armas en Tetuán, en Ceuta, en 
Melilla ó en Badajoz, vendrá una solución 
Weyler. Si no, la figura de Maura, jotra vez 
Maura!, se avecina, destacándose con rotun-
da silueta en el horizonte. 
Para nosotros, ni Weyler ni Maura son 
una solución plausible. 
Pero al menos, nos holgamos de que 
Canalejas, e3ta mueca de Clemenccau, se 
vaya al fin con viento fresco. 
O F R E C I M I E N T O R E C H A Z A D O 
D E L O N D R E S 
P o l í t i c a . N a u f r a g o » . 
Londres 2/.—Va á ser nombrado R e s i -
dente del grupo obrero parlamentario Bar-
nes, diputado de Glasgow. La Convención 
de Dublín ha designado para los cargos de 
presidente, vicepresidente y tesorero á los 
diputados Redmond, Abrahams y Hazleton. 
Cuando por todos se creían completa-
mente desaparecidos, han llegado á la isla 
de San Pablo trece tripulantes dd Parisia-
na. Según refieren, estuvieron varios días 
en un buque medio desfondado y sin go-
bierno. 
LA VISTA DE UM ACTA 
ISlcunerismo echa raíces en Galicia. Ahora, 
el Tribunal Snpremo tiene la palabra 
c» •••-ara 
M o v i m i e n í o d e b u q u e s 
E l " S a t r ú s t e g n i " . 
Cádiz 2/.—Comunica por radiograma el capi-
tán del Satrúsíegui que el viernes, á las cinco, 
se hallaba en el paralelo del cabo Frío, sin no-
vedad. 
ffiU " R e i n a R e g e n t o " . 
Cádiz 2/,—Ha fondeado en este puerto el cru 
cero Reina Rigente, procedente de Vigo. 
E l "liegazsrt". 
Cádiz 2 / .—El nuevo trasatlántico Legazpis&l 
drá de este puerto el 15 de Febrero, con direc 
ción á Colombia. 
Guayaquil 2/.—El ofrecimiento de los Es-
tados Unidos referente al arrendamiento por 
esta nación de las islas Gallapagos durante 
noventa y nueve años en 75 millones de 
francos ha sido rechazado por unanimidad. 
Numerosas personalidades están reuni-
das para tratar del asunto.—.Fo&ra. 
DE MANUEL MARlA DE ARJONA 
A l pensamiento. 
¿Psra qué fin, Licino, 
el Hacedor Supremo, 
arbitro de él, al hombre 
en este mundo ha puesto? 
Para que piense solo, 
para que el pensamiento 
conforme únicamente 
á su sabio precepto. 
Mas (ay! que la riqueza, 
la ambición y el imperio, 
sus reglas trastornando 
sen, ¡oh, mertal!, tu empleo. 
Pensamiento admirable, 
imagen del Excelso, 
¿quién asi desfigura 
en tí el divino sello? 
¡Admiración inspiras 
y contusión á un tiempo! 
¡Qué grande en tí apareces! 
¡Qué bajo en tus defcctosl 
¿Por qué, pues, ¡olí, Licinof, 
busca el mortal soberbio 
de les demás mortales 
el ne debido obsequie? 
Si no es que sus maldades 
le den este derecho, 
ó es muy necio en pensarle 
ó es injusto en quererlo. 
Si sabio el hombre y justo 
naciera, no á él propenso 
naceris; lo nace, 
pues nace inicuo y necio. 
De sus propios amores 
él es el sólo ebieto, 
y fuera del no encuentra 
quien pueda merecerlos^ 
No la sabiduría 
lo eleva del Eterno; 
no á contemplar se entrega 
su hermosura suspenso; 
no la beneficencia, 
en tiernos sentimiento» 
su coriizon líquida, 
convierte sus afectos. 
Es más que al recibirlo, 
dulce el bien al hacerlo; 
verdad impenetrable 
á su insensible pecho. 
Licino, este es el hombre; 
este el hombre que, ciego, 
ó á su criador ignora, 
ó infama con desprecio. 
Pensamiento admirable, 
vil y grande en tus yerros, 
¿quién así desfigura 
en tí el divino seilo? 
Ayer, en el Tribunal Supremo, se han ce-
lebrado cuatro vistas de cuatro actas en l i -
tigio. 
Una de ellas, la de Santa María de Or-
denes, nos ha traído la vibración insolente, 
cínica, de un inaguantable cunerismo, pon-
zoña del sistema electoral, que por fortuna 
va desapareciendo de ta región gallega, 
como ya desapareció de la catalana, pero 
que en algunos distritos intenta arraigarse 
con ultrajante violencia. 
Informaron ante el esclarecido Tribunal 
dos hombres que s« disputan el acta del re-
ferido distrito. 
Uno, D. Julio Wais, empieza por ser ga-
llego, por sentir en su alma y ver en su in-
teligencia las necesidades, los anhelos, las 
desdichas del país en que ha nacido. Y, ade-
más, es un hombre en quien todos esperan 
un buen diputado, un consciente, un since-
ro, un digno diputado. Caballero, rico, 
amante de su tierra, rodeado de simpatías, 
iría al Congreso para hacer el bien y por 
derecho propio. 
Otro, el Sr. Chapaprieta, en cuyas dotes 
intelectuales no entramos, representa, como 
un símbolo preciso, la violencia, la añaga-
za, el falseamiento de la sinceridad, el ultra-
je á un país tomado por feudo de anoma-
lías. 
Es un señor levantino que no ha pisado 
jamás tierra gallega, que ni siquiera se ha 
tomado la molestia de asistir á la elección, 
fiado en el apoyo incondicional del gran 
cunero Gasset y de la vandálica protección 
oficial. 
Eitos dos hombres, uno con el pueblo, 
otro con el ultraje, luchan en Santa María 
de Ordenes. La verdad es arrollada por la 
mentira. El Sr. Chapaprieta alcanza algunos 
votos de mayoría sobre el Sr. Wais; ifemen-
tidos votos! 
La historia de las ilegalidades cometidas 
SI el alcalde cumpliera con su deber, 
multaría diariamente á las Compañías 
de tranvías que explotan de manera 
indigna á esta pobre pueblo, que na 
sabe más que sufrir y callar. 
Estos armatostes antihigiénicos son, 
por su suciedad, dignos de correr por 
países salvajes y esclavos. ¿Por quó 
no se obliga á esos explotadores del 
pueblo á limpiar y desinfectar diaria" 
mente los coches. 
[& m m m \ EH m m 
París 2/.—Dice Le Temps que la Comi-
sión de presupuestos de la Cámara de dipu-
tados se ha puesto de acuerdo con los mi -
nistros de Negocios extranjeros y de la 
Guerra para incluir en el próximo dozavo 
provisional un crédito especial destinado á 
empezar la construcción de una línea férrea 
de vía estrecha de Laila Marnia á Uxda, 
análoga á la que se construya en la Chauia 
por la autoridad militar. 
Es el establecimiento de tales líneas con-
secuencia de la ocupación provisional da 
las comarcas respectivas en donde se han 
de tender. 
en pro de la causa cunera no acaba nunca. 
Alterar ocho de lo» diez Ayuntamientos 
que forman el distrito; constituir el de Osoro 
en pleno período electoral; formar Concejo» 
con municipes fallecidos; no ser reunido si-
quiera el Ayuntamiento, como aconteció en 
Mesía; aparecer en el propio Santa María 
de Ordenes cuatro actas dobles, falsas de 
toda falsedad las presentadas por el Sr. Cha-
paprieta; constituirse en Tordoya Mesas do-
bles para anular el esfuerzo de los sinceros 
votantes del Sr. Wais; tener la Guardia civil 
que echar de varios colegios electorales á 
infinitos muñidores de la candidatura cune-
ra; aparecer las actas que favorecen esta 
candidatura sin la firma de los presidentes 
de las Mesas, ni siquiera por la de los su-
plentes; haberse introducido en los colegios 
la noche víspera del día señalado para la 
elección unos cuantos desahogados; cons-
tituir Mesas absurdas; abrir votación y vol-
car el censo en favor del Sr. Chapaprieta, 
tomando delantera á quienes en realidad 
debieron verificar el acto. 
Todo esto y mucho más se perpetró en 
Santa María de Ordenes el nefando día de 
las elecciones parciales de diputados á Cor-
tes; todo esto, que acusa un inaudito siste-
ma de engaños y de barbarie, incompatible 
con la dignidad de un pueblo que desea ser 
libre y tener representante á su gusto y ma-
nera, y no ser eterna víctima de la violencia 
más audaz. 
Todo esto ha sido puesto ayer de relieve 
ante el Tribunal Supremo. 
Este alto y eximio Tribunal, que tantas 
pruebas ha dado de amor á la justicia, no 
olvidará de seguro, al dictar su fallo inapela-
ble, quiénes son los malos y quiénes son 
los buenos, quiénes pelean por por el bien 
de sus conciudadanos y quiénes se afanan 
por mantener en su trono de ilegalidades al 
insoportable cunerismo. 
El Gobierno francés tiene por seguro el 
consentimiento de las demás potencias fir-
mantes del Acta de Algeciras.—^a&ra. 
D E P A R I S 
R r i a n d def iende ©1 d e r e c h o do 
a s o c i a c i ó n do l o s o b r e r o » I r á n * 
c o a e i . 
París21.—E\ presidente del Consejo, mon-
síeur Briand, está recibiendo calurosas feli-
citaciones por la energía con que declar* 
en la Cámara, ante los propósitos de Lefebro 
de Prey, que lo» obreros tienen perfecto de-
recho á la asociación, y que no pondrá ja-
más trabas para que lo ejerciten. 
R e l e v o s . 
Lisboa 2/.—El cruero Vasco de Qama. 
conduciendo tropa, regresa á Macao con 
objeto de relevar al crucero República. 
Dicen de las islas Maderas que ha des-
aparecido el cólera en varias circunscripcio-
nes, habiéndose reducido, con tal motivo, el ' 
personal sanitario. 
D e M e l i l l a 
ACLARANDO UNOS CONCEPTOS 
En mis artículos de información del viaje 
regio á Melilla han aparecido algunos con-
ceptos mortificantes para el digno oficial 
del Ejército alemán Sr. Brunstorff. 
No habiendo entrado en mi ánimo causar 
el menor agravio ni molestia á dicho señor, 
declaro con el mayor gusto que el Sr. Bruns-
torff se condujo en Melilla correctísimamen-
te, sin que su proceder pudiera dar motivo 
á la más ligera censura; que su honorabili-
dad es irreprochable, y que llevó siempre 
dignamente el respetable uniforme del pres-
tigioso Ejército alemán, teniendo el mayor 
placer en dar por retiradas las frases que 
pudieran herir la susceptibilidad de oficial 
tan correcto, lamentando que llegasen á 
ocasionar una falsa interpretación. 
A salvo queda, pues, no sólo la persona-
lidad del Sr. Brunstorff, sino su situación 
dentro del Ejército á que pertenece, este 
Ejército cuya disciplina, cuyo valor y cuya 
brillante historia es por todos reconocida. 






La última oirá ds don Joaquín* 
¿Cómo saldrá el Ayuntamiento del lio del tea-
tro Español? 
Convengamos en que nuestros sabios munici-
pes son habilidosos, picaros y sagaces para hur-
tar el cuerpo i las trapatiestas de la Administra-
ción, y cautos, despabilados y listos para librar 
estas zarandajas teatrales. La práctica los hi 
hecho así. El tener que andar por vericuetos en-
lodados y senda» salpicadas de baches les abrí* 
los ojos. 
Mas no e» esta de ahora una inocente compli-
cación que se pueda burlar de cualquier manera 
El Ayuntamiento concedió el teatro Español á la 
empresa Oliver. TÜ^^S 
La empresa Olíver no lo hizo bien ni mal; pera 
se permitió una grave licencia, no estrenarle i 
D. Joaquín un drama tremebundo. 
¿Y para qué más? Los concejales rasgaron el 
contrato y plantaron al Sr. Oliver en medio del 
arroyo. Ni más ni menos que un desahucio judi-
cial. En la plaza del Príncipe amontonáronse las 
bambalinas, los bastidores, los trastos y las can-
dilejas, hicieron los cómicos su hatillo y fuéron-
se camino de los pueblo» en caravana de la 
legua. 
Pensamos todos en que el Ayuntamiento echa-
ría un discreto remiendo á esta barrabasada. Una 
gran compañía, un repertorio notable, una vul-
garización de obras clásicas. Pero el remiendo 
no ha pasado de unas tapas y unas medias sue-
las más agrietadas y sucias que las viejas botas 
de la empresa Olíver. 
Cuando se creía con tal deplorable solución 
terminado el pleito, aparece en escena otra vez 
el Sr. Oliver y da al traste con los nuevo» pra~ 
yectos. El doctor Madrazo se asoma por uni 
rendija del teatro Español y ve sus bambalinas, 
sus bastidores y sus candilejas en plena calle. 
¿Cómo saldrán los cautos, despabilados y lis* 
tos concejales de este lio? 
Que se lo pregunten á D. Joaquín. 
Esa ha sido su última obra de dramaturgo y 
munfeípt. 
Como autor, estuvo bien poniéndose enfrento 
de una empresa que no le cumplía el compromi-
so, pero como edil se atolondró arrebatando el 
1 teatro á aquella empresa para dárselo á otra que 
nada ha hecho por el decoro artístico. 
La obra, pues, ha salido un poco desigual, y el 
público, que no se contenta fácilmente, estupre-
parado para meter los bastones. 
Seria un caso curioso que al tabernario drama-
turgo le patearan por partida doble su obra pos-
trera. 
Ya puede lanzarle una mano. 
E l telón va á caer y los morenos esperamos et 
desenlace afilando los tacones en el'entarimado 
del paraíso. 
HAMLET 
BRAGA A SU ENCLBNQÜB W J A i - Y a puedes arrearles sin compasión; ahora están bien sujeto». 
C a p t a s í n t i m a s 
DE MARTA Á MARÍA LU/SA 
M i querida María Luisa: Aunque por los libro» 
de estudio que encontré en la biblioteca supuso 
que la educación é instrucción de Valentina de-
bían ser muy deficientes, nunca me figuré, sin em-
bargo, que lo fuesen tanto. 
La moda de buscar instítutrice» extranjeras, 
porque les parece que es de mis tono, la cual 
no sólo siguen las que habitan en la corte, sino 
que ha cundido también por provincias, tiene que 
dar deplorables resultados. 
Un primer lugar, que la mayoría de las que se 
denominan institutrices no lo son, y si se les 
exigiera la presentación del título profesional no 
pudrían mostrarlo, por la sencilla razón de que 
no lo tienen. Respecto á esta cuestión, una dis-
tinguida escritora que reside en Inglaterra nos 
dice lo siguiente: 
«Ninguna profesora, aquí, deja su fStt y su 
casa par* ser retribuida c»n la mezquina ennti-
dad de 20 ó 25 duros mensuales. La» que lo efec-
túan por menos do 73 son, en general, personas 
faltas de instrucción y educación, que á lo simio 
sirven para doncellas.» 
Esta aserción la he visto y© corroborada con 
más de un ejemplo. 
Conozco á una señora provinciana, tan falta 
de sentido común, que i l marchar fuera de la lo-
calidad una amiga francesa le pidió 1c dejase una 
doncella de su país que tenía, á lo cu.il nquéll» 
accedió; le colocó un sombrero muy raro por-
q u e - ¡ o h vanísima vanidad la de algunas seño-
rasl...—exigen i las que por institutrices toman 
que vistas de un modo extravagante, le que 
equivale i llevar un letrero en la fronte dicien-
do: «Soy institutriz extranjera., y desde que le 
puso ti sombrero, «1 cual sólo se quita cuandt 
»» acuesta, la tiene íducíndo é instruyendo í 
su» hijts, ' 
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Estas, ya conocidas aquí, y «tras que no lo son, 
4c la misma claie, ¿cómo van á dar una educa-
«ión é intfrucoíón dé las cualos carecen? A»i ÍU-
cede que roina muchas vecoo la ¡Rnerancia en-
tre aquéllai que per su posición y por los me-
dies 4c que disponen deben ser las más ilustra-
das. Las institutrices, «si llamadas, de las cuales 
acabo de ocuparme, á lo sumo enseñarán imper-
fectamente el idioma de su pais, y dige imper-
fectamente, porque para enseñar bi«u¡idiema8 es 
preciso que sepan la gramática de la lengua que 
pretenden enseñar y la de la nación donde la en-
señan, y la «ipañola ya es de por sí bastante ar-
dua. Por eso con harta frecuencia oímos á aris-
tócratas señoritas hablar, en ve-¿ del distinguido 
francés parisién, un patois detestable, y en vez 
Je un inglés puro una grosera jerga. 
Por otra parte, aunque las extranjeras tengan 
tes cenocimieutos necesarios, ofrecen «tres gran-
des inconvenientes, entre ellos el de que nunca 
«embrarin en el corazón de sus educandas U se-
Jiilla del patriotismo, cosechada en los campes 
de la Historia. De una historia que les es indifer 
rente, cuando no envidiada, siendo este un mal 
mayor de lo que se cree. En el alma de la mujer -
que es el agente principal en la obra de la educa-
ción de sus hijos como madre, y de ia de los aje-
nos como maestra—debe alentar vigeroso el 
amor patrio, que en nuestra España camina pa-
íalelamente con el sentimiento religioso, A fin de 
que lo arraiguen en el pecho ele los niños desde 
su más tierna edad, contribuyendo con ello a for-
mar hombres honra de su pueblo en las ciencias, 
en las armas, en las letras y en las artes. 
Si en las mujeres se apagasen les entusiasmos 
por tan nobles ideales, las generaciones venide-
ras serían masas enervadas, decadentes, legio-
nes que jamás irían á la victoria, guiadas tan sólo 
por el móvil del interés menguado. 
Las institutrices francesas enseñarán con pre-
ferencia la historia de su país, que es la que casi 
exclusivamente aprenden. Una historia en la 
que se han omitido todos los descalabros y de-
rrotas que sufrieron, como sucede en todas las 
naciones, y que únicamente menciona sus con-
quistas, sus adelantos, y ensalza á sus hombres 
célebres; una historia arrogante, exhausta de 
humildad cristiana, y que nunca llevará á otra 
cosa que á formar un equivocado y presuntuoso 
concepto de la Patria...; pero miro el reloj, y al 
ver que es tarde, dtíjo en forzoso abandono la 
pluma y el asunto que me ocupa, para otra. 
Se despide abrazándote, tu siempre amiga 
MARTA 
C . A - S T E ! X J X J O IfcT 
IJOS olii'cro.s. 
Castellón 21.—Li clase jornalera sufre una tre-
niendá crisis, en especial la del ramo de cons-
trucción. 
Mañana se celebrará un mitin con objeto de 
pedir al Gobierno remedio á esta situación. 
Las autoridades locales han conferenciado | 
para acordar el sistema de arbitrar recursos. 
UN BRAVO GESTO 
Lfl EKFEBIQEDi DE GOSTÜ 
Zaragoza 2 1 . - 0 . Joaquín Costa se niega á 
recibir á ios periodistas que han ido á Graus para 
visitarle. 
Tampoco quiare recibir auxilios de nadie. 
No lee ui quiere ver ninguno de los millares de 
telegramas y cartas que recibe estos días. 
. Su amigo D. Feiiano Carrera es quien le lleva 
noticias diariamente. 
Ayer, durante breves momentos, estuvo le-
yendo periódicos el enfermo. 
La última carta que éste firmó iba dirigida á 
D. Pedro Miembro. 
El único médico que quizá admitiría Costa á 
su cabecera es D. Santiago Gómez Barbastro. 
La obras en que últimamente se ocupaba el 
gran polígrafo eran Psicaíogia del pueblo espa-
ñol y Estudios liisíóricos de España. Las termi-
nó en Mayo, guardando los originales en una 
maleta.—/-aóra. 
I j i i C á m a r a r e v i s i o n i s t a . 
Atenas 2/..—Hoy se ha verificado la se-
sión de apertura de la Cámaía revisionista, 
convocada por Real decreto. 
axseajy • • « -«Boa 
Navarra y el Padre llevan 
La revista católica L a Avalancha, de Pamplo-
na, ha publicado en su último número un bien 
escrito articulo, en el que después do ensalzar la 
labor docente de! Culegio de segunda enseñan-
za de Lecáruz, pide á la Diputación provincia] 
de Navarra nombre hijo adoptivo á su fundador, 
el distinguido padre capuchino fray Joaquín .Ma-
ría de Llevaneras. 
La Prensa diaria de Pamplona se ha hecho eco 
de esa petición, creyéndose que aquella Corpo-
ración provincial hará el nombramiento. 
Del artículo de L a Avalancha entresacamos bernador se han reunido los patronos des 
estos párrafos: i cargadores de carbón, que se lian compro 
«En una de las más pintorescas comarcas del metido á pagar á todos ios obreros un jor-
antiguo reino de Navarra, en el centro del valle i nal de 7,50 pesetas, mostrándose, sin em-
del Uaztan, se encuentra un grandioso y bello barg0 0pliestos ^ deSpedir á ios esguirols. 
edificio, el Colegio de Lecaroz, que el celo apos- J a ¿ S 3 ¡ ¡ : Comisión de Villanueva v 
tóiico y el vehemente amor á Navarra del ilustre r uV- t • i u vmdnueva f 
padre fray Joaquín María de Llevaneras, dc u Geltru ha visitado al gobernador para pro-
LA HUELGA Y E L C E M E N T O 
DE BARCELONA 
RU/Z VALARINO 
Bcucelona 2/.—Los fabricantes de mosai-
cos han manifestado al gobernador que, en 
vista del recargo en el precio del cemento, 
no pueden reanudar los trabajos. 
Hoy quedaron sin ocuparse la mitad de 
los obreros que se presentaron en el muelle. 
Han salido en tren espteial para Madrid 
150 representantes de los gremios de cons-
trucción para conferenciar con el Sr. Cana-
lejas sobre la cuestión d̂e la cal y t i ce-
mento. 
Aparte de esto, en el Ayuntamiento se ce-
lebrará una reunión para procurar el arreglo 
de la cuestión. A este fin, redactarán una 
ponencia los presidentes de las Sociedades 
Económicas, los diputados y tres conce-
jales. 
La huelga del muelle no ha cesado en ab-
soluto, por no convenir á la totalidad de los 
obreros las bases propuestas para la cesa-
ción. Sin embargo, el número de trabajado-
res ha sido hoy bastante mayor. 
Las fábricas de ia región están sufriendo 
incalculables perjuicios, pues mientras sub-
sista la huelga de aquí no pueden enviar al 
puerto los géneros fabricados. 
Los descargadores de carbón, los tintore-
ros y los aserradores mecánicos volverán 
pronto al trabajo. También lo harán los 
ajustadores. 
Ha llegado el general Marvá, que viene á 
inaugurar el Museo Social. Pué recibido en 
la estación por los jefes y oficiales de Inge-
nieros y por la Junta del Musco. 
En una casa del callejón de Malnou un 
niño se cayó por la escalera, quedando 
muerto. 
IJOS d e s e a r g a c l « r © s *le c a r l i o n . 
Barcelona 21.—En el despacho del go-
Orden Capuchina, levantó allí para bien de la Ke-
iigiOn y del noble solar navarro. 
El Colegio de Lecároz es un completísimo es-
tablecimiento de segunda enseñanza, enríqueci-
l de con todos los adelantos de la ciencia experi-
mental. Sus gabinetes de Física, Historia natu-
ral é Industrias, y el Laborarorio químico, son 
I muy valiosos. . 
| Admirable y beneficiosa es la institución que 
i en el seno de nuestras montañas plantó la pro-
videncial iniciativa y la incansable actividad del 
reverendísimo padre Llevaneras, para cuya fun-
1 dación no contaba con otros recursos que el ge-
¡ neroso desprendimiento y caridad de los buenos. 
T E A T R O J ^ E A L 
Una nueva protagonlota da "Tosca"' 
Enferma Matilde de Lerma, ha tenido que 
¿ncargarse de Floria Tosca la señorita Bro-
zia, elegante y bella artista francesa, que te-
nia preparado su debut con la Manon, pero i Con razón decía de él un distinguido publicista: 
¿|iie por el motivo ya dicho anticipó su apa- | «Pocos genios se encontrarán de tan prodigiosas 
fición de una manera precipitada y sin ha- i energías en proyectar y dar cima á las más 
ber ensayado la escena con n ingún artista. | arduas empresas, como el reverendísimo padre 
Todo esto, y el ser su primera presenta- ¡Joaquín. Es una de las figuras más sobresalientes 
¿lón ante un públ ico tan exigente como el ¡ de_I!1, Capuchmos.» 
miP a<;ktp á nuestro reí»io coliseo ha mo t í - I E1 padre L1^4116"5. QU* es digno hermano iiue asiste a nuestro regio conseo, na mo i l de,8ab¡0 carden,! vives, nació el año 1852 en 
vado la na ural paura, y que á pesar de ella,, San Alldrél de Llevanera'Si blo de p ^ i , " 
interpreto la parte de protagonista con gran cia de Barcelona. De ilustración vastísima y de 
acierto, siendo muy elogiada y aplaudida relevantes prendas de virtud, y de especiales de-
oor el numeroso público que llenaba el ¡ tes de gobierno, ha ejercido muy elevados cargos 
teatro. [ en la Orden Capuchina, desempeñando, entre 
Su voz es bonita, de agudos seguros y Iotr8S. 81 de Comisario general Apostólico de 
igradablcs, bien impostada y manejándola t EsPañay 61 d?..Pr«cur«doJ" g«neral de las misio-
testar contra el hecho de que el alcalde ejer-
za funciones ajenas á su.cargo. 
Los cargadores de ferrocarril serán admi-
tidos á medida que haya trabajo, creyéndo-
se que pronto lo tendrán todos. 
E l m i n i s t r o ele G r a c i a y J u s t i c i a . 
Barcelona 2/.—En el rápido de Madrid 
ha llegado el ministro de Gracia y Justicia, 
Sr. Ruiz Valarino, acompañado del director 
general de Prisiones, Sr. Navarro Reverter, 
y de D. Hernando Weyler. 
En la estación esperábanle e! gobernador, 
el alcalde, el presidente de la Audiencia, 
una numerosa representación de la Magis-
tratura, varios diputados, una Comisión del 
Museo Social y otras personalidades. 
El ministro se dirigió en carruaje al Pala-
cio de Justicia. 
LA N O C H E E N E L T E A T R O ' y 
EN E L COMICO 
"LOS HIJOS DEL /(¡RE1 
D. fuan Castrovofreciá anoche al público 
del Cómico una discrepa y entretenida zar-
zuela., con agradable música del maestro 
Córdoba. 
Los hijos del aire, son dos titiriteros vaga-
bundos, de cuyo* personajes sacaron gran 
partido Loreta'Prado y Enrique Chicote, 
que actúan en el salón de un balneario ante 
un inglés siniestro. 
Cuenta éste que cuantos gimnastas han 
trabajado á su presencia han sufrido algún 
accidfente. 
Chicote, por no ser menos, después de 
unos ejercicios acrobáticos auténticos (el 
Sr. Chicote podía trabajar con aplauso en 
un circo), sufre el consabido desaguisado. 
A partir de aquí sucédense graciosos epi-
sodios, indemnizaciones, pródigas como de 
manos inglesas; amores desgraciados, ge-
nerosidades, etc, que amenizan los dos ac-
tos de que se componen la obra. 
Los hijos del aire no es una maravilla, 
más puede figurar con ventaja al lado de 
muchas zarzuelas del género chico. Tiene, 
como todos éstas, diálogos lánguidos, chis-
tes malos, situaciones inocentes; pero tiene 
sobre ellas una sinceridad simpática, un ale-
jamiento de efectos rebuscados, y, sobre 
todo, una franca promesa de que al señor 
Castro le aguardaban muchos y positivos 
éxitos teatrales. 
De la música, que es alegre, ligera y fá-
cil, se repitieron varios números. 
Los autores cumplieron con discreción, y 
Lorelo Prado y Chicote, como ya hemos d i -
cho, dieron á ¿os hijos del aire una interpre-
tación definitiva. 
Al final de los acto» presentáronse en el 
proscenio los actores, aclamados por el pú-
blico, no habiéndolo hecho por modestia 
varias veces en el curso de la obra. 
LOS V A L I E N T E S D E NAVAfA 
i la I É de \ i 
C R I M E N R E P U G N A N T E 
EX 
Valencia 21—E\ ex concejal llamado Joa-
quín García pasó el día de hoy en el campo, 
acompañado mujeres ajenas i su familia. 
La merienda fué alegre, resultando envene-
nado el ex concejal. 
Fueron detenidas las mujeres que le acom-
pañaban, como presuntas autoras del enve-
nenamiento, por encontrárselas el resto del 
líquido que bebió el desgraciado García. 
Este falleció pocos momentos después 
en su domicilio, sufriendo, una horrorosa 
agonía. 
Se cree que los móviles del crimen han 
sido el robo. 
Las detenidas se llaman Bernarda Ortola 
y Dolores Jimeno.—M A. 
Clíll 
S O 5 6 I - A -
F c r r o c a r r l l e n i i r o y c c t o . 
Soria 21.—El alcalde, D. Mariano Vicen, y el 
presidente de la Dipulación, Sr. Iglesias, irán á 
Madrid en la semana próxima para conferenciar 
con la delegación permanente del ferrocarril l i i i r-
gos-Soría-Calatayud. 
Hay gran entusiasmo en esta población, pro-
ducido por ese proyecto, qua «I realizarse, cau-
sará aquí grandes beneficios. 
Las 
con acertado gusto; ia dicción es correcta, y 
^omo artista también ha causado una ¡m-1 
presión muy lisonjera. Viste la obra con j 
gran riqueza y propiedad. Fué muy aplaudí-1 
ja en el dúo del primer acto con el tenor, ¡ 
;B el í r « d'arie, y al final de los actos llama- j 
Ja á escena en compañía de los demás ar-
pistas. 
Anselmi, haciendo el Cavardossi ideal de | 
siempre, aún mejor, si esto es posible; en el 
acto segundo se le aplaudió frenéticamente, 
tanto por las frases dramáticas como por el j 
arte con que interpreta esta corta escena. 
En el tercer acto, ya se sabe, el delirio; al i 
ovación que le tributan á la terminación de I 
la romanza o dolci baci le obligan siempre | 
á repetirla, cantándola de un modo magis-
'.ral. Y Stracciarí encarnando de un modo 
excepcional el barón de Scarpia, admirado 
siempre como el mejor barítono que hemos 
visto interpretarlo. La escena del primer 
¿cío, con Tosca, el final del Te Deiun, en 
donde hace gala de sus portentosas faculta-
des, y todo el acto segundo, en donde se 
revela como un extraordinario artista, todo 
ie valió constantes interrupciones de entu-
siastas bravos é infinitas llamadas al palco 
ascénico. El maestro Marinuzzi tan acerta-
do como siempre, y aplaudido también en 
compañía de los demás artistas. Bravo Fer-
nández en el Angelotti, y Barca, Fuster, 
Oliver y Del Fozo. 
L L C A B A L L E R O D E L C I S N E 
nes de Chile, Filipinas y Canarias. 
El reverendísimo padre fray Joaquín María 
de Llevaneras merece ser nombrado hijo adop-
tivo de Navarra por ta fundación del Colegio de 
segnnJa enseñanza de Lecároz y la erección de 
su adjunta iglesia pública. 
Bien haría nuestra celosísima Diputación foral 
y provincial en conceder ese honroso titulo á tan 
preclaro religioso. 
Es deuda de gratitud y de justicia.» 
Es conocido en Madrid el reverendísimo pa-
dre Llevaneras. Fué durante varios años supe-
rior de la Residencia de Capuchinos de esta cor-
te y del convento real de El Pardo. 
* O * " l H H B I B 
la caria t Son JaLue 
y "El Correo íspaííoh 
PREPARANDO DECRETOS 
El ministro de Hacienda prepara fres de-
cretos: uno se refiere al impuesto de minas, 
otro a! monopolio de las cerillas y el otro es 
para reglamentar el impuesto de utilidades 
con arreglo á los nuevos preceptos guber-
nativos. 
El ministro de la Gobernación prepara 
también un decreto, que es interesante, re-
organizando el Instituto de Alfonso XIII 
para el estudio del bacilhis del cólera. 
La ciencia es t á muy adelantada en los 
medios para comprobar, mediante el uso de 
un aparato, la existencia del microbio en 
cada caso. Se trata de crear en el citado 
Instituto la enseñanza necesaria para la apli-
cación de este aparato, y al efecto han teni-
do coníerencias el ministro de la Goberna-
ción y el Sr. Ramón y Cajal. 
Acedados dichos estudios, que se deter-
minaran en el decreto; dispondrá éste, ade-
más, que del producío de la venta de diver-
sos sueros que expende el Instituto se haga 
Ja siguiente distribución: El 50 por 100 para 
premios á los médicos que más se distingan 
en estos servicios; un 25 por 100 para in-
gresar en el Estado, y el otro 25 por 100 
para compra de aparatos y demás material 
del Instituto. 
LA ESCUADRA INGLESA 
V i K U a s o f ic ia les . 
Vigo 2L—Los jefes y comandantes de la» es-
cuadras y buques ingleses surtos en este .puerto 
han visitado hoy oíicialmente á las autoridades 
militares, civiles y de Marina, devolviéndoles 
istas su visita peco después. 
El jete de ambas fletas británicas ha anuncia-
do que se asociará i los festejos que se celebren 
con multvo del santo del Rey, para cuyo dia pre-
para el Ayuntamiento jlviíiihációitéi V fuegos ar-
tiüciales en Us avenidas próximas ai muelle. 
El Correo Español negó el otro día la ve-
racidad de nuestra información sobre la 
carta de Don Jaime. 
Y, efectivamente, en su número de ayer 
anuncia á los jaimistas que publicará en 
breve este documento. 
Ya nos sabíamos nosotros que lo que mo-
lestó al colega era la anticipación de la no-
ticia. Y eso son cosas de actividad y pers-
picacia periodísticas. ¿Qué culpa tenemos 
nosotros de habernos informado primero 
que el órgano de los [legitimistas? 
Aún tiene una salida El Correo Español: 
decir que la famosa carta no fué dirigida al 
Sr. Mella, sino al Sr. Feliú; pero el hecho 
concreto ya no puede negarlo. 
Es un pequeño éxito informativo que nos 
apuntamos con mucho gusto. 
En cambio, al querido colega le habrá 
malhumorado el percance. Pero, amigo, no 
haber hecho la pirueta de la rectificación, y 
se evitara el disgusto del tropiezo. 
E S P A D A A M A D R I D 
Coruña 21.—En el rápido de hoy ha regresado 
á Madrid el ex subsecretario de Hacienda y di-
putado á Cortes D. Luís Espada, que había ve-
nido á esta población para asistir á la beda de su 
sobrina la distinguida señorita Mercedes Blanco 
Rajoy con el capitán de Estado Mayor D . Luis 
Tovar. 
Durante su permanencia en esta capital ha 
sido visitadisimo por distinguidas personali-
dades. 
Ei Sr. Espada fuó despedido por gran número 
de amigos políticos y particulares y por ia plana 
mayor del partido conservador.—A/ca/á. 
B I L B - A . O 
Bilbao 21.—En el Círculo conservador lia dado 
una cenferencía el catedrático de la Facultad de 
Oviedo D. Enrique Benito, disertando acerca de 
la significación de las izquierdas en la política 
española. 
El conferenciaste fué muy aplaudido por el nu-
meroso público que ocupaba el loéal. 
—Un numeroso grupo de obreros sin trabajo 
ha visitado al alcalde para pedirle trabajo por 
cuenta del Municipio. 
Ei alcalde les ha manifestado que no podía 
destinar ninguna cantidad á tal atención, por no 
estar aprobados aún por la Diputación los pre-
supuestos municipales. 
Los solicitantes se han dirigido después en 
manifestación al Gobierno civil, siendo recibidos 
por el gobernador, que los ha recomendado al 
ingeniero jefe de Obras públicas, quien á su vez 
ha contestado qua la jefatura no podía ocupar-
los por f*lU de consignación. 
Se está generoli^andw ia crisis obrera. 
Ateneo.—Esta Sociedad prepara una solemni-
dad artística en honor de D. Juan Miguel de 
los Ríos, auter de la proposición presentada á la 
Sociedad Económica Matritense, y aceptada per 
ésta, para fundar en 1835 el actual Ateneo ma-
drileño. 
+ 
Centró del Efército y de la Armada.—Queda 
abierta en dicha Sociedad la matrícula gratuita 
para los socios, y durante un curso de dos iiieset, 
del idioma internacional Esperanto, quo explica-
: rá el primer teniente de Infantería D. Salvador 
| Múgica, secretario de la Asociación Esperantista 
Militar Española. 
Comenzará el próximo jueves 20 del actual, 
siendo los días de ciase, martes, jueves y sába-
dos, de siete á ocho. 
+ 
Unión Ibero-Americana—Mañam se reúne la 
junta general ordinaria de esta Asociación, á las 
cuatro y media de la tarde, cumpliendo lo preve-
nido en el artículo 23 del reglamento, de confor-
midad con el artículo 6.° de los estatutos. Sí no 
se reuniese número suficiente de socios, se veri-
ficará la junta el día 20 á la misma hora. 
Centro Valenciano.—Eit* sociedad dará un 
baile esta noche, al que podrán asistir los seño-
res socios con sus familias, bastando la presenta-
ción del recibo correspondiente á la última men-
sualidad para acreditar la condición de socio. 
Instituto Rubio.—lioy, i las once de la maña-
na, se celebrará la junta general ordinaria de pro-
tectores de esla institución en el salón de sesio-
nes del mismo establecimiento. 
• 
Centro general de Pasivos.—Pasad9 mañana 
celebrará junta general ordinaria, á las cuatro de 
la tarde, para la aprobación de cuentas, lectura 
de la Memoria anual y renovación de cargos va-
cantes en la directiva. 
+ 
Asociación de Pintores y ESCÍ/Z/O/CS.—Cele-
brará junta general con arreglo á lo establecido 
en el artículo 12 de su reglamento, en la clase de 
Anatomía de la Escuela especial de Pintura, Es-
cultura y Grabado. 
El acto tendrá lugar hoy á las tres da U tarde. 
Asociación de Sordomudos (Barco, 8).—Esta 
noche, á las nueve y media, se celebrará una re-
unión familiar, en la que el presidente, D. Alva-
ro López Núñez, dará cuenta de las progresos 
realizados en el año anterior por la Asociación y 
por las demás instituciones protectoras de los 
sordomudos. 
+ 
Sociedad de Socónos Mutuos de Tapiceros.— 
Celebrará junta general ordinaria[hoy á las¡nueve 
de la mañana en el Fomento de Artes. 
+ 
Asociación de Dependientes de Administra-
ción de /í/s/íc/a.—Esta Sociedad se reunió ano-
che en la plaza de San Gincs, núm. 1, con el fin 
de aprobar el nuevo reglamento y renovar la jun-
ta directiva. 
Fué elegido presidente'D. Joaquín Rocamora, 
siendo designados para los restantes cargos jó-
venes entusiastas pertenecientes A las Relatorias 
y Juzgados municipales de esta corte. 
Para el presidente saliente, D. Eduardo Gar-
cía, hubo frases de elogio y agradecimiento por 
su acertada gestión en el cargo que ocupaba. 
Felicitamos á los curíales madrileños, porque 
tal Asociación ha venido á suplir el olvido en 
que se hallan por parte de los Gobiernos. 
O Á 3 D I Z ¡ 
Cádiz 21.—Ha llegado á este puerto el crucero 
Reina Regente, continuando poco después para 
el Arsenal de la Carraca. 
Hoy se ha recibido en esta Comandancia ge-
neral el oficio de la superioridad ordenando al ge-
neral La Puente entregue el mando de la escua-
dra al general Santaló, orden que será cumpli-
mentada el próximo lunes. 
El general Santaló marchará en breve á Ma-
drid con objeto de iccibir Ordenes del Gobierno. 
La sesión celebrada hoy en el Ayuntamiento 
de Jerez ha sido bastante borrascosa, habiendo 
surgido incidentes entre republicanos y monár-
quicos con motivo de ia discu»ión de los presu-
puestos municipales, que, por último, han sido 
lievuclloa al gvíkernadur. 
SIÍCC»O (iaiij£K*iento. 
Ayer por la mañana ocurrió en Los Gabrieles, 
casa de comidas establecida en la caHe de la V i -
sitación, número 4, un suceso en extremo repug-
nante. 
Manuel Arjonília Gambero, el An'onilta, suje-
to sobradamente conocido por la policía, de 
treinta y cinco años, revendedor de billetes, pe-
netró, ni corto ni perezoso, en el mencionado es-
tablecimiento, y se dispuso á comer con gran ci-
nismo y voracidad, sin preocuparse en nada de 
que carecía en absoluto de metálico para satis-
facer el importe del consumo hecho. 
Cuando llegó la hora de pagar pidió la cuenta 
al camarero Pedro Ibarrondo, que ascendía á 
cuatro pesetas. 
El fresco Arjóniila manifestó á dicho camarero 
que no tenia dinero, á lo que repuso aquel, que 
debiera haber empezado por ahí. 
Esta contestación, tan natural, exasperó al es-
pléndido parroquiano, que no tuvo otras razones 
que alegar que esgrimir entre sus manos una na-
vaja, con la que asestó al pable camarero una 
tremenda puñalada en el hipocendrió izquierdo, 
dejándole en gravísimo estado. 
El valiente, una vez cometida su hazaña, se 
dio á la fuga. 
Momenlcs después era detenido, en la calle de 
las Huertas, por los demás camareros del esta-
blecimiento que salieron en su persecución, en-
tregándolo á la autoridad. 
Conducido Á la Comisaría del distrito del Con-
greso confesó ser el autor del crimen, y con las 
diligencias «I efecto practicadas pasó al Juzgado 
de guardia, y desde allí á la Cárcel Modele. 
El herido continuaba anoche en estado deses-
perante. Témese que fallezca de un momento á 
otro, pues las lesiones que padece son, á juicio 
de los facultativas, de extrema gravedad. 
El agresor, que es de pésimos antecedentes, 
ha sufrido diversos arrestos gubernativos, sien-
do, camo va dicho, muy conocido do la policía. 
* O » O" V J I M I — I I I I 
Esta mañana se verificará el primer partido 
del Campeonato Copa Rodríguez Arzuaga, de 
primeros, segundos y terceros equipos que el 
año pasado ganó la Sociedad Gimnástica Espa-
ñola. En el macht; que se celebrará esta mañana 
á las diez y media en punto, tomarán parta los 
primeros teams de la Sociedad Gimnástica Es-
pañola y el Atlhetic (F. C.) Promete ser un par-
tido interesante, pues en ambos equipos figuran 
jugadores de gran íama.—Keeper. 
E l pago de las suscripciones debe hacerse 
por adelantado, y siempre en letras del Giro 
Mutuo, libranzas de la Prensa ó sobres mo-
nederos. 
VISTAS EN E L SUPREMO 
Ante la Sala segunda de dicho Tribunal, cons-
tituida por los magistrados Sres. Ciudad Aúne-
les, Demínguez, Obaya, Enjuto, Massa, Valdés 
y Covísa, bajo la presidencia del primero, se 
vieron ayer las actas de Laredo, Hecerrevi, Santa 
Miaría de Ordenes y Gijón. 
A e t a de l i a r e d o . 
Impugna el acta el Sr. Azcárate, á nombre del 
candidato republicano derrotado Sr. Llórente. 
Dice que va á prescindir de los atropellos co-
metidos por las autoridades en esta elección y 
del hecho de haber sido asesinado un elector por 
haberse opuesto á que votase otro que era un 
presidiario. 
Habla de coacciones cometidns, de declara-
ciones que obran sus testimonios en el acta, en 
las que se confirma que varios electores habían 
recibido dinero para que votaran al Sr. Aznar. 
Combate, por último, los argumento aducidos 
por la parte contraria de que los amigos del se-
ñor Llórente no necesitaron acudir á ningún no-
tario, diciendo á esto el Sr. Azcárate que no lo 
hicieron por la sencilla razón de que 24 notarios 
de ios 27 que existen en el distrito estaban de 
antemano requeridos por los partidarios del can-
didato triunfante. 
Y termina afirmando que rla otra vez que se 
celebraron elecciones fue confirmada por los mis-
mos candidatos la compra de votes; pero ahora 
no han luchado más capitalistas que uno, el se-
ñor Aznar. 
El Sr. Ruano, en nombra del candidato procla-
mado, Sr. Aznar, refuta les argumentos de su 
contraríe, afirmando que en las últimas eleccio-
nes no hubo sobornos ni coacciones; si existie-
ron fueron únicamente cometidos por los amigos 
del candidato republicano. 
Dice que en la antevotación que se efectuó 
antes del dia señalado para la elección del señor 
Llórente apareció derrotado por los republicanos, 
lo que índica el poco arraigo que tenia en el dis-
trito. 
Vuelve á negar la existencia de la compra de 
votos, diciendo que los notarlos, si hubiesen sido 
requeridos para testimoniar algún acta por parte 
del Sr. Llórente, habrían acudido, pues ó aque-
llos funcionarios su dignidad les impide ser al-
quilados exclusivamente por el Sr. Aznar, como 
ha querido decir la parle contraria. 
A c t a d e I l e c c r r e a . 
GACETA TAUUmA 
En el artículo ayer publicado bajo el epígrafe 
«El tereo á caballo» aparecieron dos erratas que 
es conveniente subsanar. • 
Donde se decía cuivarse y toparse, debe leer 
se cerrarse y taparse. 
Que conste. 
• 
En San Sebastián ha aparecido un nuevo se-
manario taurino, titulado Sombra y aire. 
Las corridas de Abril en Sevilla han quedado 
definitivamente últimadas de la siguiente forma: 
El 10, toros de Agüera, Ricardo Torres y Ra-
fael Gómez; 18, reses de Anastasio, para los ci-
tados y Vicente Pastor, y el 19 y 20, dichos tires 
espadas con cornúpetos de Concha y Sierra y 
Míura. 
En sesión celebrada por la Diputación provin-
cial se ha nombrado la Comisión para la corrida 
de Beneficencia, formando parte de ella D. Enri-
que Benito Chavarri, D. Eduardo Mendaro, don 
Daniel García Albertos y D. Pedro Benito More-
no, los que inmediatamente empezarán á practi-
car gestiones para que dicha corrida reúna los 
mayores alicientes. 
Alfonso Cela, Califa, matará el 7 de Mayo pró-
ximo en la Coruña seis toros de una ganadería 
andaluza. 
D O N J U S T O 
fca h n e l g a do O j o » N e g r o s . 
Valencia 21.—HA decrecido la huelga en la 
mina de Ojos Negros. Hoy trabajan allí 450 
obreros. 
Han llegado tfe Bilbao varios socios del Sindi-
cato que explota dicha mina, conferenciando con 
los huelguistas, cuyas quejas se dice que están 
dispuestos á atender. 
Las víctimas del submarino 
Berlín 2I .-Han sido conducidas «n tren 
las victimas del submarino. 
El recibimiento fué reipetuoso y solemne. 
Sobre las cajas se ostentaban multitud de 
coronas, destacándose las dos del Empera-
dor y de la Emperatriz. 
Se han tributado a las victimas honorts 
militan».. 
• 
El Sr. Soto, en nombre del Sr. Calleja, impug-
nó la proclamación del Sr. Qoicochea. 
Examinó algunas actas para deducir que las 
que favorecen al candidato triunfante, Sr. Gui-
coschea, son falsas. 
El presidente, Sr. Ciudad Aurioles, solicitó del 
impugnador que aclaras» un concepto, pues el 
Sr. Soto ha dicho que se entregó en la Junta 
provincial del Censo un acta de la municipal. 
Ei Sr. Soto rectificó, yiUije que no era de la 
Junta municipal, sino de IR mesa de votación. 
Terminó pidiendo que se declarase la procla-
mación del Sr. Calleja. 
£1 Sr. Goicochea comenzó enumerando cuáles 
sen los documentos que afirman su triunfo, y el 
único que lo desmiente. 
Afirmó que la prueba presentada por el defen-
sor del Sr. Calleja tiene declarado el Supremo, 
en las anteriores vistas de actas, que no la 
acepta. 
Rogó á la Sala que se fijase en las firmas de 
las certificaciones que apoya la parte contraria, 
pues sin examen pericial se observa que están 
trazadas por una misma mano. 
Afirmó que no hay ningún acto de presencia, 
pues en las que por tal se tienen, los notarios no 
dan fe de la votación ni de nada. 
Terminó pidiendo la confirmación de su pro-
clamación. 
A c i a de O r d e n e s . 
Empieza el Sr. Vais, candidato derrotado, ha-
ciendo historia de las anteriores elecciones en 
este distrito. 
Habla de Ayuntamientos interinos, de deten-
ciones del alcalde y el secretario de algún Ayun-
tamiento. 
Da diez Ayuntamientos que tiene el distrito so 
removieron ocho por el Gobierno. 
Declara que ha presentado dos actas de pre-
sencia, en las que se niega certificación de la 
constitución de las mesas, dai escrutinio... 
Denuncia inexactitudes cometidas en las cifras 
del escrutinio; asegura que á muchos intervento-
res no se les permitió firmar las actas; sostiene 
que varias certificaciones no se expidieron por 
los presidentes legítimos de :as Mesas electo-
rales. 
Concluye solicitando que se le proclame á él 
ó se declare la nulidad de la elección. 
El Sr. Chapaprieta le contesta briosamente, 
calificando de claro y diáfano este expediente 
electoral. Jamás se ha presentado lucha más sen-
cilla. No ha habido Guardia civil ni delegado» 
del gobernador. Ninguna de las coacciones de 
que tanto te habla en otros expedientes electo-
rales. 
Sólo hay dos actas notariales de presoncla. Yo 
podría—dice—impugnarlas, por no haber sido 
habilitados los notario», como manda la ley. 
Pido, sin embargo, que se me rebajen todos 
los votos que me atribuyen, y aun asi he de sa-
lir triunfante después de hecho el cómputo en 
ocho pueblos. 
Refiriéndose al término municipal de Ordenes, 
formula graves denuncias, diciendo que la» cua-
tro mesas de que consta se constituyeron legal-
mente; pero cuando pasado» que fueron dos días 
st empezó á »usurrar en La Coruña que habla 
actas dobles, y, en efecto, aparecieron quince 
pliego» falsos. 
El Sr. Chapaprieta, candidato proclamado, de-
fiende el acta, impugnando lo» argumentos adu-
cidos por el candidato derrotado. 
Afirma quo muchos de ios elemento» conserva-
dores amigo» del anterior diputado, no contal mes 
con la política de éste, unieron »u» voto» á los 
de sus amigo». 
Niega que en el distrito se cometiese coacción 
alguna, pues durante la etocción ni Imbo deloga-
dos del gobernador ni autoridad alguno que tra-
bajase á su favof. 
Acusa á los amigos del Sr. Vais de varia» fal-
sedades cometidas en la» seccione» de Ordene». 
Afirma que tod«» ios interventores del catidi-
|dato derrotado firmaron las certificación*» y no 
hicieron, al constituirse (a» meta», protesta at 
guna. 81 
Refiero el caso de haber presentado en la iu 
ta provincial de La Coruña tm desgracuil» IV 
pliego» de acta» falsificada», «I que acto seoiiti 
se le entregó un pasaje para la Argentina, * 
La falsedad de esta» act?i», con sólo veri 
esta comprobada, pues en una» figura un no-iih 
firmando como pre»ídente de mesa, y ^ Q?1* 
ese nitemn nombre firma como adjunto. 41 
Concluye pidiendo se informe en sentido í 
vorable á su proclamación como diputa^, *" 
A c l u de fnijoi ic 
El Sr. Alvarez (D. Melquíades) i m p n ^ A .. 
acta en nombre del candidato ropublíca.i» . . * 1 ' 
Alvarez García. * ltn«í 
Dice que frente á éste luchó el conde de 
villagígedo, alta personalidad en el paiiido 
eervador, y, sin embargo, el triunfo de aqnéf"!" 
gún se ve en las actas, sólo fué por un i iiiavori 
de 480 votos, de lo» cuales hay que nniul "o 
pues fueron debidos á una equivocación/r - r ; ' 
nocida por los candidatos. ' *' 
Refiere las falsedades y coaccione» quo, i . 
juicio, »e cometieron, como lo prueban viiria • 
actas notariales de presencia, en las que cotí»! 
que en algunos colegios »e interrumpió u elec 
ción y que se cerraron mucho antes de la hen 
que señala la ley. 3 
Habla luego de casos ocurridos en SocoioBet 
donde ha votado todo el censo cu favor del con 
de de Reviilagigedo, resultando luego par cerf 
ficaciones que se ha comprobado que votare' 
mucho» que se encuentran en América y ^J l 
que hace años falIccíeretL * 
Concluyó pidiendo se informe en el sentido at 
anular la e l ecc ión . 
El Sr. Alas Pumariño comenzó f||d<ndo qm ei 
distrito de Gijón hace muchos años que v i W 
siendo conservador, ha»ta que en las pasadg, 
elecciones general*» obtuvo «1 Iriunfo e) seí}gr 
Alvarez, hijo ¡lustre d* aquel distrito; pero elic, 
ñor Alvarez ha renunciado el acta, y el partido 
conservador se aprestó á reconquistar, y recon. 
quistó, un distrito quo siempro le ptrtcnecié 
Hizo resaltar el hecho de que no se h lya pj. 
dido presentar por la parte contraria ningún acta 
de presencia que atestiguase ios íar.'tiitice» 
atropellos de que hoy se habla. 
La fuerza del candidato conservador señoi 
conde de Revíllagigedo es decisiva en Qtyu 
pues su» innumerable» colono» llevan la» tíeiraí 
y fincas urbanas en arrendamiento, de üos SÍN,. 
do fecha, pagando la misma r*nta que emonceij 
o» decir, cien vece» m*iior que la que perciben 
todos los demás propietarios usluriiutos. 
Desfruyó afortunadamente la «rgunjsntacián 
del Sr. Alvarez respecto A los lupnestos ItecBói 
ocurrido» en San Cucufate y Arlos. 
Suplicó á la Sala que se fije en que en ¡«s or¡i 
ginalas de votación, en las actas de volaciyn de 
todo «I distrito, no se ha formulado tú una s*It 
protesta. 
Terminó pidiendo la proclamoción d ífínittvi 
del candidato conservador, señor conde itc Rc-
villagigcdo, yaque su expediente elecíoraiei 
seguramente uno de los mas limpios que se lian 
presentado á la consideración de ia Sala. 
El Sr. Alvarez rectificó, repitiendo U» inftni*» 
argumentos. 
E l señor presidente. Es* no esreclilic-:: csri-
petír. 
E l Sr. Alvarez: Es cierto; pero... ' 
E l señor presidente: La Sala no precis.i ques* 
le repita nada. (Agitando la campaniii.:» Vista el 
acta. 
•rao » o » «• 
E l i 1 * 1 
S o b r e e l p r o b l e m a caí iarf io . - F e -
r o j o y Da d i v i s i ó n " . ^ 
Una saliente personalidad canaria, eí presti-
gioso abogado y ex alcalde de Las Palmas don 
Ambrosio Hurtado do Mendoza, ha piib..cado es-< 
tos día» un inter*santi»lmo volumen consagrado 
á la labor del inolvidable D, José del Perojo en' 
el magno problema administrativo de Canaria!. 
El corazón renueva su angustia ante ai recuer-
do de aquella jornada parlamentaria, trágica cual 
ninguna, del 17 d* Octubre de 190S. 
Para los que á más de vivir aquella sesión me-
morable estábamos identificado» con ia causa 
nobilísima que desde su escaño do diputjcío do-
íendía D. José del Perojo, la efemérido será du-
rante la exi»teneía día de una oración y de una 
lágrima sincera... 
Infinita estela de admiración, de f a t i fud y de 
pesar dejó en nuestra» almas aquella nobie figu-
ra, truncada en un momento da exaltación por el 
ideal justiciero qua un pueblo le encomendara. 
Como poco» supo Perojo identificarüe con las 
aspiraciones de sus representados, y en el cum-
plimiento de la promesa hasta el desinterés he-
roico de su vida puso, pues bien advert í io esta-
ba el pobre amigo de la enfermedad que abatía 
su naturaleza, un dia fuerte. 
Murió el ilustre periodista con la bandera jus-' 
ticicra de la independencia administrativa do 
Gran Canaria enarbolada en sus manos. Ei pala-
din no tuvo, sin embargo, el póstmno lumenaje 
qu* merecía de »us amigos los conservadores... 
La muerte de Perojo debió ser santificada con 
la implantación del altísimo ideal que aquel hom-
bre amó, y de cuyos labios brotara ardicutemen-
íe poco antes de su muerte... 
Como todos los anhelo» alto» y justiciera, 
como todos lo» problemas trascendentiaes, este 
de Canarias, por una ley absurda, pero tan íte-
cuente por desgracia en las iuch.-.s hünuna», en-
contró siempre á su paso los obstículos más in-
sistentes. Increíbl* parece que una cuestión d« 
fuerza vital tan grande, que entraña una justicia 
tan alta, esté al presente sin reselución. Ma» asi 
iucede por desdicha. 
Importante, aunque malograda en el avance 
haciael ideal de la división provincial de Cana-
rias, fué, sin embargo, la etapa conservadora tn 
que Perojo, diputado por Las Palmito, laboró. 
El jefe del partido conservador, partidario d». 
la descentralización de Gran Canaria dentro del1 
archipiélago, convencido de la necesidad de po-
ner en independencia administrativa los dos gran-' 
des grupos de islas, se prestó, como medio má» 
adecuado en aquellos momentos, á realizarlo den*, 
tro de ios límites del proyecto de Adiruiistración 
local. Y así quedaron aprobadas varíns enmien-
das á dicho proyecto, que como aquella qué di-
vidia la Comisión provincial asignándole igualesi 
atribuciones en la» dos grandes i» !^ , eran uit, 
paso positivo hacia la iuslisiinareforrr.í adminii-
trativa de Canarias. 
Defendiendo «tra enmienda de fíran importan-
cia, cuando era saturno para la explica á los ad-
versarios, el inolvidable representante de Ĵ a* 
Palmas vio llegar bruscamente la muerte. Y I» 
bandera quedó enhiesta... 
D. Ambrosio Hurtado de Mendoza, alcalde de 
La» Palma» durante muchos años, fué siempre 
un infatigable luchador por la indepondencia ad-' 
mimstrativa de Gran Canaria. Corazón de pa* 
triota, espíritu activísimo, inteligencia nada co< 
mún, con»agró»e por entero á laborar por el biei» 
de su patria canaria. Sus trabajo» en Madridpot 
difundir el problema canario y abrirle camino 
hacia una »*luciün de justicia, íperon con»id«ra-
ble» y afortunados. | 
Cerca de Perojo, Hurtado fué mentor en tale» 
asuntos. Y también puede decirse que supo Cú4 
mullicarle el fuego sagrado de su patriotismo ca* 
nario... 
El libro Perojo y la división es algo más qu< 
un recuerdo oportuno de la 4abor del ilustre fun-
dador de Nuevo Mundo en el problema canario. 
Hurtado de Mendoza, en capítulos su&tancioso^i 
y galanamente escritos, demuestra hasta la evi-
dencia la necesidad de dividir en dos la ac tua í 
provincia de Canarias. 
Repleto de dato», de precedentes y de optí-
mismos gratos está todo el libro, cuya lectura en 
estos momentos en que el problema por fortuna | 
se encuentra á punto de resolverse en las Cor-, 
te», serviría de gran ilustración á nuestro» poli-
tico». 
Luis Moróte, heredero de Perojo en uno da' 
lo» escaños que á Gran Canaria en las Cortes; 
corresponde, ha puesto un admirable prólogo 
la abra de Hurtado de Mendoza ^ 
55 
Stagaiiiiio .s á nuefttrtNi • ¿ ¿ e r i p c ó ^ 
ren <|ae no se h a l l a n a l e o r r i e n i o 
e n e l pago c o n e s l a Adminis tra '* , 
efton l o h a s a n e n e l p r e r o n t e m e * 
o. 




P O L I T I C A 
Los consejaros de Instrucción pública se 
posesionan de sus cargos. 
Ayer, bajo la presidencia de D. Amos 
Salvador, se ha constituido el nuevo Con-
cejo de Instrucción pública. 
Entre el ministro y el presidente, Sr. San-
tamaría de Paredes, se cambiaron los dis-
:ursos de rúbrica. 
A posesionarse de sus cargos concurrie-
ron casi todos los consejeros, entre ellos la 
condesa de Pardo Bazán, el ex presidente 
del Consejo Sr. Moret y los ex ministros 
Sres. Rodríguez San Pedro, Eguilior y Ro-
dríguez de la Borbolla. 
Acto seguido procedióse á la constitución 
de las Secciones, resultando elegidos presi-
dentes los Sres. Víscasillas, Calleja, Saave-
dra y Labra, quienes á su vez eligieron los 
ponentes. 
Los consejeros no se mostraron muy cor-
teses con doña Emilia Pardo Bazán, que se 
abstuvieron de votar su candidatura para 
uno de dichos cargos. 
Esta desconsideración con la condesa de 
Pardo Bazánjfué desfavorablemente comen-
tada. 
£1 (jeneral Puente sustituido por el señor 
Santaló. 
El Sr. Cañaíéjas manifestó ayer á los pe-
riodistas que regresaba de Palacio de some-
ter á la firma regia los decretos relevando al 
general Puente del mando de la escuadra y 
nombrando para sustituirle al contralmiran-
te Sr. Santaló, como estaba acordado en el 
último Consejo de ministros. 
También 'ut firmado el Rey otro decreto 
trasladando a! ministerio de Fomente el 
Consejo de emigración, que hasta la fecha 
vino perteneciendo al de Gobernación. 
La Embajada de Méjico á España. 
Anunciase la llegada á Madrid de una mi-
sión extraordinaria que el Presidente de la 
República de Méjico manda á cumplimentar 
á los Reyes de España y á su Gobierno, en 
justa correspondencia á la visita que le hizo 
el general Polavieja, como jefe de misión de 
la Embajada española. 
Se preparan algunas fiestas en honor de 
ios visitantes, que llegarán i fines de mes. 
Huelgas terminadas. 
El gobernador civil de Barcelona confía 
en que mañana obtendrá la solución favo-
rable en las huelgas de carboneros y oficios 
similares. 
El gobernador de Gerona también parti-
cipa que va camino de su fin la huelga que 
hay en dicha capital. 
Combinación de gobernadores. 
El miniátro de la Gobernación se" propo-
ne ultimat muy en breve la anunciada com-
binación de gobernadores, que comprende-
rá solamente á cinco ó seis provincias. 
Burell. enojadísimo. 
Ante un grupo de amigos mostrábase ayer 
enojadísimo el Sr. Burtll con su sucesor en 
el ministerio de Instrucción pública, don 
Amos Salvador, por haber dado comienzo 
éste á demoler toda su obra ministerial. 
El Sr. Salvador tiene el propósito de de-
rogar mucho de lo que hizo el Sr. Burell á 
¿u paso por el ministerio. 
De viaje. 
De su viaje á Galicia ha regresado el ex 
subsecretario de Hacienda ydiputado á Cor-
:es D. Luis Espada Guntin. 
García Prieto y Fernández Latorre. 
En el ministerio de Estado permaneció 
casi toda la tarde de ayer el gobernador c i -
vil, Sr. Fernández Latorre, conferenciando 
con el ministro de Estado, Sr. García Prieto. 
Canalejas en Palacio. 
El jefe del Gobierno estuvo ayer, como 
de costumbre, en Palacio á enterar á D. A l -
onso de las noticias recibidas, tanto del in-
terior como del exterior, durante las veinti-
cuatro horas últimas. 
¡En qué lio nos metimoe! 
Eso decían ayer los diputados Sres. Zan-
cada, Argente y Moróte, comisionados por 
el Sr. Canalejas para redactar las bases de 
la ley de Asociaciones. 
Tan radicales quieren ser dichos señores, 
que no saben por dónde dar comienzo. 
No se molesten mucho, que ese es de los 
proyectos que, muertos antes de nacer, sólo 
pueden bullir en el cerebro del jefe del Go-
bierno. 
E l anticlericalisía Dávila, de feliz memo-
ria, sería el único capaz de acometer tan 
arraigada empresa. 
Lerroux á América. 
Ayer ha sido comentadísímo en el salón 
de conferencias del Congreso la noticia del 
próximo viaje á América del jefe de los ra-
dicales, Sr. Lerroux, calificado por muchos 
políticos como huida vergonzosa. 
Resulta, pues, confirmado lo que dijimos 
nosotros á raíz del debate planteado en el 
Congreso sobre la administración municipal 
de Barcelona, en esta misma sección, bajo 
el titulo de * Lerroux, emigra >. 
Comisión de liberales. 
Mañana llegará una reprecentación del 
Comité liberal del Ferrol con objeto de cum-
plimentar a! Sr. Canalejas, hijo de aquella 
ciudad. 
Los representantes harán gestiones cerca 
del jefe del Gobierno para que se decida 
ir al Ferrol en compañía del ministro de 
Marina á visitar las obras que se están efec-
tuando en el Arsenal. 
A las oficinas. 
El Sr. Alonso Casírillo ha dictado una cir-
cular declarando caducadas todas las licen-
cias que. venían disííittando los íuncionarios 
de su departamento, Que deberán incorpo-
rarse en seguida á iás oficinas á donde están 
afectos. 
Alcr.so Castrillo y el juego. 
El ministro de la Gobernación está ulti-
mando el estudio de un proyecto, iniciado 
por el Sr. Merino, sobre la reglamentación 
del juego en toda España. 
El impuesto de cédulas personales. 
Ayer, á las seis de la tarde, se ha reunido 
ía Comisión de presupuestos del Congreso 
para ocuparse en el estudio del proyecto de 
3ey relativo al impuesto de cédulas perso-
nales. 
Noticias favorables. 
Anoche se recibieron en Gobernación muy 
buenas noticias acerca de tas huelgas <k 
Barcelona. 
Él Sr, Pórtela continúa trabajando ince-
i o mente paia llegar á una transacción 
fcn$f9 uaiiüiios y obreros» 
Consejo de ministros. 
Pasado mañana los ministros se reunirán 
en Consejo para tratar de asuntos de interés 
y de la fecha de la reapertura de Cortes. 
A este Consejo se le concede gran impor-
tancia. 
Ministro de viaje. 
Ayer, en el rápido de las nueve, salió para 
Barcelona el ministro de Gracia y justicia, 
con objeto de asistir, en nombre del Go-
bierno, á la inauguración del Museo So-
cial. 
Acompañan al ministro en su viaje los d i -
rectores generales de los Registros y de Pe-
nales. 
El Sr. Ruiz Valaríno fué despedido por el 
dignísimo subsecretario, D. Alvaro López 
Mora, los altos funcionarios de su departa-
mento y varios amigos políticos. 
El Sr. Ruiz Valarino, que se propone tam-
bién ir á Sabadell acompañado del gober-
nador civil de la provincia, Sr. Pórtela Va-
lladares, regresará á Madrid mañana por la 
noche. 
Comisión importante. 
Hoy, á las nueve de la mañana, llegarán 
en tren especial 160 fabricantes de yeso, 
cal y cemento, que vienen á protestar ante 
el jefe del Gobierno de la arbitrariedad que 
encierra el último acuerdo adoptado por los 
radicales del Ayuntamiento de Barcelona 
acerca de la forma de pago del impuesto 
sobre dichos artículos. 
El diputado Sr. Rodés visitó anoche al se-
ñor Canalejas para anunciarle la llegada de 
dicha Comisión y solicitar hora y lugar para 
su recibimiento. 
A banquete por día. 
Anoche se celebró en el hotel Ritz otro 
banquete en honor de ministro de la Gober-
nación por sus antiguos electores del distrito 
de Valencia de Don Juan, como testimonio 
de gratitud por los beneficios prestados á 
dicho distrito. 
Al acto asistió también, como diputado á 
Cortes por la provincia de León, el ex mi-
nistro Sr. Merino. 
El Sr. Alonso Castrillo agradeció en bre-
ves y cariñosas frases el obsequio tributado 
por sus amigos políticos. 
Los procesos Ferrer. 
El oficial mayor del Congreso se preocupa 
activamente en redactar, por orden superior, 
las bases de un concurso para imprimir los 
procesos Ferrer en plazo brevísimo, lo que 
hace creer que la fecha de la reapertura del 
Parlamento se efectuará mucho antes de la 
fecha que se venía indicando. 
Firma del Rey. 
De Instrucción.—RQR\ decreto jubilando 
reglamentariamente, por edad, al ingeniero 
jefe de segunda clase del Cuerpo de Inge-
nieros geógrafos, D. Manuel Mcnéndez. 
—Fdem id. nombrando para sustituirle á 
D. José García González. 
—Idem id. creando en el Doctorado de la 
Facultad de Medicina la cátedra de Parasi-
tología y Patología tropical. 
Recepción en Palacio. 
Con motivo de celebrar el Rey mañana 
su fiesta onomástica habrá recepción en Pa-
lacio. 
Visita regia comentada. 
Desde el domicilio del Sr. Canalejas fué 
el presidente del Congreso, de gran unifor-
me, á Palacio, con objeto de parlamentar 
con el Rey. 
Esta conferencia, así como la celebrada 
aníenormente con el presidente del Conse-
jo, fueron ayer comentadísimas. 
Se cree fundadamente que en ambas se 
trataría de la reapertura de Cortes. 
Conferencia. 
El embajador de España en París, Sr. Pé -
rez Caballero, estuvo ayer, momentos des-
pués de su llegada, en el ministerio de Esta-
do conferenciando con el Sr. García Prieto. 
De viaje. 
Mañana regresará á Alicante el goberna-
dor civil de aquella provincia, D. Rufino Bel-
trán, que vino á Madrid con objeto de con-
ferenciar con el Sr. Canalejas sobre la anun-
ciada visita regia á dicha capital. 
Canalejas y Romanones. 
A las nueve de la mañana de ayer el con-
de de Romanones fué al domicilio del señor 
Canalejas, con quien estuvo conferenciando 
durante largo rato. 
Gasset y la emigración. 
El ministro de Fomento ha dictado una 
Real orden sobre la emigración, que se pu-
blicará en la Gaceta de íioy. 
A Meliila. 
Aluy en breve tendrá lugar una expedi-
ción de carácter militar d Meliila, de la cual 
formarán parte muchos agregados militares 
de las distintas Embajadas y Legaciones de 
Madrid y varios jcíes del Estado iVlayor 
Central. 
Llegada de Puente. 
Hoy es esperado en Madrid el general 
Puente, y mañana será oído en las actua-
ciones que se siguen por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, con motivo de la 
carta famosa. 
Telegramas oficiales. 
El gobernador civil de Soria ha telegra-
fiado al ministro de la Gobernación dando 
cuenta de un hundimiento ocurrido en el 
pueblo de Agreda resultando muerto Eulo-
gio Sánchez. 
El de Valencia ha participado, que según 
le comunica el jefe de la línea de la Guardia 
civil de Sagunto, ayer entraron al trabajo 
450 obreros, verificándose todas las opera-
ciones sin novedad. 
En la Embajada de Italia. 
En el Palacio de la Embajada de Italia se 
ha verificado ayer tarde la recepción de 
autoridades, personal palatino y represen-
taciones de todos los Cuerpos del Estado 
para saludar al nuevo embajador de aque-
lla nación en esta corte, conde Bonin Lon-
gare. 
Canalejas, Montero Ríos y Cobián. 
El jefe del Gobierno no ha asistido ayer 
tarde á su despacho oficial, dedicándola á 
celebrar conferencias. 
El Sr. Canalejas estuvo primeramente en 
casa del Sr. Montero Ríos, celebrando con 
éste una entrevista que duró una media hora. 
Después el presidente del Consejo fué á 
casa del Sr. Cobián, con quien estuvo con-
ferenciando bastante tiempo. 
Los archiduques de Austria. 
Como el próximo martes son esperados en 
esta corte los archiduques Federico de Aus-
tria v sus hijas, se ba acordado aplazar Dará 
la noche del día 24 el banquete de gala que 
debía celebrarse mañana para solemnizar el 
santo de Don Alfonso. 
Una de cal y otra de arena. 
En la mañana de ayer saludó al ministro 
de Marina, en su despacho oficial, la mayor 
parte de jefes y oficiales de la Armada que 
se encuentran en Madrid para hacerle pre-
sente su adhesión al pensamiento de sus 
compañeros de la escuadra, iniciadores de 
costear las insignias de la gran cruz del Mé-
rito Militar blanca que recientemente le ha 
sido concedida al Sr. Arias de Agranda. 
Gasset y la crisis obrera. 
El ministro de Fomento manifestó ayer á 
los periodistas la serie de abusos que se 
vienen cometiendo por los obreros coloca-
dos en las obras púolicas. 
Muchos esfuerzos—ha dicho el Sr. Gas-
set—nos costó proporcionarles trabajo, que 
muchos rechazan, fomentando, además, la 
indisciplina entre sus compañeros. 
Por lo visto prefieren la mendicidad calle-
jera al trabajo honrado, y esto sí que se ha 
de castigar con toda severidad. 
La vagancia debiera estar penada por las 
leyes. 
El Municipio de Cartagena. 
El alcalde de Cartagena ha comunicado 
al ministro de la Gobernación que hoy cele-
brará un mitin en el teatro-circo de aquella 
población para explicar al público su ges-
tión al frente del Municipio durante el año 
último. 
El director do Obras públicas. 
El director de Obras públicas, Sr. Armi-
ñán, ha salido anoche para Málaga, acom-
pañado de algunos diputados por aquella 
provincia, donde se propone pasar unos 
días. 
Nota oficiosa. 
En el ministerio de Estado facilitaron ayar 
tarde á los periodistas la siguiente Nota ofi-
ciosa: 
*Un periódico de la mañana afirma que 
en la colonia española de Tánger se nota 
una sorda é intensa protesta contra el Go-
bierno de S. M.| que no dedica la atención 
merecida á los intereses nacionales, no opo-
niéndose á que prospere el propósito de su-
| bordinar el derecho de tomar parte en las 
I elecciones del futuro Municipio de aquella 
j ciudad al pago de un alquiler de 50 francos 
mensuales. 
El Cuerpo diplomático, donde el represen-
i tante de España podría oficialmente expre-
sar una opinión acerca del particular, no ha 
abordado todavía el examen del proyecto 
de organización de dicho Municipio, en que 
se incluye una cláusula del género de la 
i arriba indicada. 
El reproche de indiferencia hecho al Go-
| bienio español sería, pues, por lo menos, 
prematuro; pero además carece de base, 
i puesto que, precisamente, los representan-
I tes diplomáticos de España cerca de las po-1 
I tcncias signatarias del Acta de Algeciras I 
han informado ya, confidencialmente, á é s -
tas que el Gabinete de Madrid se verá en el 
caso de presentar diversas importantes ob-
servaciones al proyecto de que se trata, en 
atención á los intereses de la numerosa co-
lonia española en Tánger.> 
La enfermedad de Costa. 
El gobernador civil de Huesca ha dirigi-
do al Sr. Alonso Castrillo un telegrama dán-
dole cuenta de que, según le participa el al-
calde de Graus, el Sr. Costa continúa en el 
mismo estado. 
Comisiones gallegas á Madrid. 
Dentro de breves días llegarán á Madrid 
Comisiones de numerosos pueblos de Gali-
cia para protestar ante el Gobierno del im-
puesto sobre las maderas destinadas á la 
exportación por mar. 
Las elecciones provinciales. 
El ministro de la Gobernación viene cele-
brando estos días conferencias con los go-
bernadores sobre las próximas elecciones de 
diputados provinciales, que han de efectuar-
se en la primera quincena de Marzo. 
Festejando á un fracasado. 
Hoy, á la una y media de la tarde, se ve-
rificará en el restaurant La Huerta un ban-
quete, con que los elementos radicales ob-
sequian al Sr. Lerroux, que llegó anoche á 
Madrid. 
Al acto asistirán los demás diputados del 
partido radical. 
Salvando ai país. 
La conjunción republicano-socialista se 
dispone á realizar una activísima campaña 
de propaganda en toda España. 
Empezará esta campaña con un grandio-
so mitin que ha de celebrarse en Sevilla el 
domingo 29 de los corrientes. 
Al mitin de Sevilla concurrirán los seño-
res Pérez Galdós, Azcárete, Pablo Iglesias, 
Pi y Arsuaga, Garande, Félix de la Torre, 
Rodrigo Soriano y Pablo Nougués. 
También irán otros diputados de la mino-
Fía conjuncíonísta. 
Proyectan, además, varios actos análogos 
en Valencia y capitales importantes. 
Aznar dice que no. 
El ministro de la Guerra ha desmentido 
ayer los rumores que circulaban estos días 
sobre una nueva propuesta de recompensas 
militares. 
Canalejas y García Prieto. 
El presidente del Consejo estuvo ayer en 
el ministerio de Estado conferenciando tam-
bién con el Sr. García Prieto. 
Al salir dijo á los periodistas que en d i -
cha conferencia, como en otras que había 
celebrado con varios personajes del partido, 
había tratado de la fecha en que han de ser 
reanudadas las sesiones de Cortes, acordán-
dose que lo sean en los últimos días de Fe-
brero ó primeros de Marzo. 
Este acuerdo será confirmado en el pri-
mer Consejo de ministros que se celebre. 
Nombramiento bien recibido. 
de flores que adornaba la mesa á la distin-
guida señora de Canalejas. 
Por no poder asistir al almuerzo, enviaron 
sus adhesiones los Sres. Goñi, úe A B C: 
Rustoff, de la Gaceta de Colonia; Arpe, del 
Heraldo; Barco, de Las Noticias, de Barce-
lona; Boada, del Diario de Barcelona, y don 
Francisco Mcncheta. 
] M I I ± ¡ I E J I I J X J - A . 
A M a v o á l^spaii ía. <H».S<'ÍJUÍ« a l ge-
i&ca'al T o n t e e . 
Meliila 2/.—Marchó á Córdoba el gene-
ral Aldavc para pasar unos días al lado de 
su familia. Se le hizo una cariñosísima des-
pedida. 
Esta guarnición, previo permiso recibido 
del ministro de la Guerra, regalará al gene-
ral Toutée las insignias de la gran cruz del 
Mérito Militar, que le ha sido concedida. 
BKBSBB- • • • • 
En los centros militares ha sido bien reci-
bido el nombramiento del general D. Enri-
que Santaló para el mando de la escuadra 
en sustitución del contralmirante Sr. Puente. 
Canalejas y los periodistas comen Juntos. 
Ayer, en el hotel Ritz, se reunieron en fra-
ternal almuerzo el presidente del Consejo, 
Sr. Canalejas, y los periodistas qua formaron 
parte de la excursión regia á Meliila. 
Asistieron los Sres. Borrajo y Serrano, de 
La Mañana; Barceló y Gistau, de E l Mun-
do; Capisco, de // Gwrnale (Plialia; Cam-
púa, de Nuevo Mando^ Amato, de Fabra, 
Suárez, del Diario Universal, y Antón del 
Olmet, de EL DEBATE. 
También concurrieron los tecretarios del 
jefe del Gobierno, Sres. Zancada y üfrutia. 
El acto resultó cordialisimo, acordando 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Domingo 111, después d« Epifanía.—La Sagra-
da Familia; San Vicente, diácono; San Anastasi». 
monje; Santos Orenci© y Víctor, mártires; San 
üandencio, obispo, y Santo Domingo, abad. 
+++ 
Se gana el jubileo de Cnnrenta Horas en 
la parroquia de San Ildefonso, y habrá mi«a so-
lemne, á las diez, y por la tardí , á las cinco, con-
tinúa ia novena al Titular, predicando D. Ramón 
de üaramendi; á las cuatro, vísperas solemnes 
con asistencia de los señores cura» párrocos de 
Cita corte. 
En ia Santa Iglesia Catedral y parroquias de la 
corte, á las diez, misa conventual con explicación 
del Evangelio. 
En San Francisco el Grande, á las doce. Misa 
coral por los coros de señeritas y profesores del 
teatro Real. 
En el Carmen, á las ocho y media, Comunión 
general para la Venerable Orden Tercera de 
Nuestra Señora del Carmen, y á las cuatro y me-
dia exposición de S. D. Al., Estación, Santo Ro-
sario y sermón á cargo de D. Nicomedes Rosen-
do, Ejercicios y solemne Reserva. 
En el Santuario del Perpetuo Socorro, fiesta 
de la Sagrada Familia; á las ocho y media. Alisa 
de Comunión general, á las cuatro y media, fun-
ción solcmno con exposición de S. D. M . , Esta-
ción, Símto Rosario, Letanía cantada, sermón á 
cargo del padre Gamarra y solemne Reserva, en 
ia qu© oficiará el Excmo. Se. Nuncio Apostólico, 
terminándose con Saivc cantada. 
En las religiosas Reparadoras termina el Tr i -
duo al Niño lesús de Fraga; á las nueve. Alisa 
de Comunión; á las cinco y media, sermón, pre-
dicando el padre Diego Quiroga. 
En la capilla del Palacio episcopal, á las ocho 
y media. Alisa de Comunión general de la Con-
gregación Mariana del Alagisterio madrileño. 
Por la tarde á las cinco, y per la misma Con-
gregación en el convento de Religiosas deMaría 
Reparadora (Torija, 14), conferencia por el padre 
Qalvsz, Rrosario y bendición con el Santísimo 
Sacramento. 
•i En las Religiosas Jerónimas del Corpus Christi 
continúa la Novena á Nuestrs Señora de las T r i -
bulaciones; á las cuatro y media. Estación, Santo 
Rosario y sermón; después Novena, Reserva y 
solemne Salve cantada. 
En el Oratorio del Espíritu Santo, ejercicio del 
cuarto domingo de Nuestra Señora do la Conso-
lación; á ias cinco y media, después de rezada la 
coronilla, seguirá el sermón á cargo del padre 
Eulogio M . Peña, terminándose con Gtzos. Re-
serva y Salve cantada. 
En los Servitas (San Nicolás), á las cuatro, 
Ejereicios con S. D. M. de manifiesto, y sermón 
á cargo del Sr. D. Nicomedes Blanco. 
En la iglesia de Alaria Axxiliadora (Ronda de 
Atocha, 17), á ias ocho. Misa de Comunión; á 
las diez y á las once. Alisas rezadas con plática, 
y á las cuatro, plática doctrinal y bendición so-
lemne con S. D. M . 
En las Góngoras, á las nueve y media, Alisa 
coral y sermón á cargo del Sr. Alarinas. 
En Santa Alaría, á las once. Misa coral. 
La Alisa y Oficio divino son de San Vicente, 
con rito dobla de segunda clase y color encar-
nado. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Señora 
de Va'.vanera en San Ginés, ó de la Piedad en 
San Aliilán. 
Espíritu Santo: Adoración nocturna. —Turno: 
San Ildefonso. 
pronunciado por ti alcalde, ti cual enalteció la 
importancia dt la reunión. 
Acto seguido leyóse el reglamento provisio-
nal por el que ha dt regirst la Sociedad Matri-
tense, nombrándose á continuación el Comité 
ejecutivo de la Junta Central de Candad. 
Resultaron elegidos: presidente, el señor con-
de de Peñalver; vicepresidente, el Sr. García Mo-
linas; interventor, el señor marqués dt Gorbea, y 
tesorero, D. Ruperto Chavarri. 
Después de algunas frases de agradecimiento 
pronunciados per el señor conde do Peñalver y 
breves manifestaciones del alcalde, aludiendo á 
la nueva reunión que ha de celebrarse en el tea-
tro Real, presidida por el Rey, tomóse la venia 
de los Infantes para dar por terminndo el acto. 
IVo %v> p«¿?nn. 
Después del escándalo da la sesión última, 
creímos que los protagonistas iban á dirimir sus 
cuestiones estropeándoüe el físico, pero no hny 
que atemorizarse. Los Sres. Dorado y Valdivieso 
están contentísimos con los buenos oficios de 
los intermediarios, y cuestión zanjada; por ahora 
no se pegan.-
La verdad es que el Sr. Dorado, autor de la 
ridicula proposición, en ia que se pide que tese 
el cuito en San Antonio dü ia Florida, debe tener 
cuidada de su integridad personal, ya que la an-
terior proposición soguramente le proporcionará 
un puesto de honor entre los partidarios de la 
insensate/. 
La Comisión se encargará da despachar este 
asunto, con el que el Sr. Dorado quiere ganarse 
una popularidad que podría tener ocupándose de 
lo que verdaderamente es propio de ia gestión 
municipal. 
I 'a i 'n e l s e r v i c i o d© i n c e n d i a s . 
El Ayuntamiento recibió ayer el nuevo auto-
móvil dedicado al servicio de incendios. 
En presencia del alcalJe, concejales y algunos 
periodistas efeetnarónse las pruebas de veloci-
dad, que dieron satisfactorio resultado. 
El coche resulta muy útil para el servicio á que 
se la destina. 
« c > - o — i i 
e m p o 
Ayer dlsfrutamo? do un día maguíflco: el termó-
merro marcó toaiporaturas iiapropi. s do la eHtíi-
ción inTernal, por lo benignas. 
Dominó un liarmoso 10L quo templando el am-
biente, hizo que los paaeos do Madrid presentaeen 
la rmimacióu extraordinaria de los díus primave-
ra los. 
La presión disrainuyo,' acusando el barómetro 
buon tiempo. 
LIB nolioias 1 legadis do provineias anuncian quo 
el tiempo mejora, casando las borraacas en el li-
toral. 
Laa observaciones rororcnleB á Madrid, dan lo 
siguiouto: 
Temperatura: máxima, 15'; mínima, 2*. 
Preáión 71G milésimas. 
S U C E S O S 
D E L J A P Ó N 
IMseurfio í l e l ' f i ' ron i 
Toldo 2 / . -Con motivo de abrirse hoy 
nueva legislatura, el presidente de Consejo, 
marqués de Katsura, dió lectura en la Cáma-
ra de diputados de un mensaje Kiibcmamen-
tal haciendo constar lo cordiales mié sigutn 
siendo las relaciones del japón con las de-
más potencias. * * 
Manifestó que la alianza con Inglaterra 
es cada día más fuerte, y aminc iú quo con-
fiaba en concertar fácilmcnle Hatados con 
todas las potencias. 
Aseguró que los gastos para los arma-
mentos se limitarán á las necesidades aosc-
lütas. 
3 í 
F O N D O S P Ú 0 L I C 0 3 
Rogamos á los señores curas párrocos, recto-
res y encargados de iglesias remitan á esta Re-
dacción los carteles en que se anuncian los cut-
ios que fian de celebrarse en tos templos. 
(Este pciiódico se publica con censura.) 
de ff^a F e d e r a c i ó n i n i e m o c i o n a l 
l a M u t u a l i d a d L i R i r e . 
Burdeos 21.—Han terminado sus trabajos 
los delegados españoles, belgas y franceses 
de la Federación internacional de la Mutua-
lidad Libre, que se reunieron aquí en con-
ferencia. 
Han votado los estatutos de la Federa-
ción y concertado un acuerdo entre todas 
las Sociedades españolas, belgas y france-
sas, y las de todos los países adheridos de 
Europa y ambas Américas, acuerdo por el 
que cuantas Asociaciones integren la Fede-
ración trabajarán en completa armonía en 
mejorar la situación de las clases trabaja-
doras. 
La mesa internacional de la Federación 
ha quedado elegida por la conferencia como 
sigue: 
Presidente, Camille Dugas, de Pa r í s ; v i c e -
presidente, Pérez Fernández, de los Previ-
sores del porvenir, de Madrid; secretario, 
Ramoisy, de los Previsores del porvenir, de 
Bruselas. 
En los vocales figuran los Sres. Isíquin, 
Francia; Pinol y Pereantón, de Barcelona, y 
D. Augusto Palamideses, de Madrid. 
H s r i d o e n r i ñ a . 
El sereno de comercio número 343 pres«ntó 
ayer en la Comisaría del Congreso a Manuel Ar-
jonilla, de treinta y cinco años, vendedor do bi-
lletes. 
Manuel estaba discutiendo con Pedro Ibarron-
do en el portal de Los Gabrieles, y sacando una 
navaja le dí'j un golpe, causándole á Ibarrondo 
una herida inciso-punzante de un centímatro de 
extensión <n el hipocondrio izquierdo. 
Su estado es grave. 
Caídas; 
En la calle de Alberto Aguilera te cayó ayer 
de un bicíclsta Francisco Levara de dioz y ocho 
años, causándosa lesiones do pronóstico reser-
vado. 
Fué curado en o¡ Hospital de la Princesa. 
—En la Casa de Socorro del distrito de Pala-
cio {fué ayer curado de heridas en la cabeza 
José Eguia, que se cayó en la plaza de San 
: Marcial, por padecer aicoholismo. 
P o r u n p e r r a . 
Jesús Hernando Vázquez fué curado ayer en 
la Casa de Socorro sucursal del Hespital, «I 
cual manifestó que al pasar por la linca denomi-
nada Casa del Rey, se lo abalanzó un perro, que 
tuvo necesidad de dispararle con la escopeta 
para librarse de él. 
En esto aparecieron tres desconecidos, quie-
nes se arrojaron sobre él, causándole heridas y 
contusienes en la cabeza. 
Robo. 
D. Félix Valicjo Villahcrmosa dcaanció en la 
Comisaría del distrito de ia Universidad que 
ayer salió su señera del domicilio, calle de Bravo 
Murillo, número 75 principal, y al regresar se 
encontró con la puerta abierta. 
Registrada la casa vió que le faltaban 225 pe-
setas y varias ropas. 
Desconoce quiénes sean los autores. 
Rateo d a u n a m á q u i n a . 
A doña Enriqueta Rivas le fué sustraída hace 
días una máquina de coser per un mozo de 
cuerda. 
Hoy una hija de dicha señora vió la máquina 
en la plaza del Rastro, quien la había comprado 
á un trapero en 12 pesetas. 
El dueño del establecimiento y el trapero fue-
ron puestos á disposición del Juzgado. 
D e t s n c S ó n . 
A petición de D. Cayo Tapia fué ayer deteni-
do Luis Ginar Brúñete, pintor de historia, qua 
vive en la calie de San Roque, núm. lt>, por afir-
mar dicho señor que contribuyó á la estafa de 
que fué víctima el día 28 de Octubre en la calle 
d e Campomants. 
4 par 100 ¡>«ri>fttiio l i i t o r l u r . 
Tin oorriente 
Fin próximo • • t • < 
A I eontaflo. 
Serio F de l#.00¡) poíjotainoininalot!, 
> E de 26.000 » » 
• D da la.iOO • • i 
» C d* 6.000 • » 
• Bdo 2.(00 » > 
» A do iOO » 
. O y lí dtí too j '¿00 op^stnales., 
Eu dif«reut«s sarioa ; 
4 p o r 100 an io r l ^nUSc . 
S«r¡»K de 15.003 penosas nomínale»; 
• D de It.iOQ 
• C do t.000 » » 
• Bde 1E0O • » 
> A do 600 • • 
£ o diferoutas sertoa 
O p o r IOO m n o f l l e a b l o . 
Serio P de 83.000 posólas namm&lo». 
> BdeSi.OCO • » 
> O de 12.G00 » » 
> O de 6.000 • » 
> B de 1600 » • 
• A de itQ 
Ba diferentes aeriea 
Bai icoa y SoulNdadeia. 
Códiuf.o hipofecnrlsfl al A por 100, . * 
Aooiones del itanno do Espufia. . . , 
Id. de la Compahía A. de Valucos. . 
Id. dol Raneo ílipotacario 
Id. del de Castilin 
Id. dM lligpnno Aianrirsano. . . . , . 
Id. del Español do Or6dl(o. , , . . , 
13. del Río de la Pinta 
Id. del Central Majioauo. 
Azucareras pre'orontos. 
Id. ordinarias. , . , . . 
Id. obligjciouoi 
OtroM irnBorea. 
CsTup.* Oral. Mad.» do BlOOtrl̂ fdait 
Sociedad BMotrloa de Chamberí 
Id. id. id. oblígaoione'i , 
Klectrieidad Mediodía de Madrid . , , 
Companía Peninaular de Teléfonos . 
Canal de Isabol í í 
Construúoione.i metálicaa 
Ferroearrll de VaUadudid ú Arlza.,. 
Unión de Exploalvo» 
Oblifaoionoa DIputaoión Frovlncial 
Sfldad. Kd. de I^pafía.- Fundador... 
Id. Id. id.—Ordinarian , 
Compañía Bád. da (rrbau!?aci'f>n.,. 
A y i r n t u m l r a t o i U M a d r i d . 
Obllgaoionea de 250 p ŝotM 
Id. do Erlanger y CompaTlía 
Id. por resultas , , . 
Id. por eiproplaoionos del intorlor! 
Id. id. en el enaanohe ,,,, 
Cnnabtae aobre a l aatranjoro. 
París, á la vista ,„ 
Londres,! la ylsta. 
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N O T I C I A S 
Se indica para ocupar la vacante producida er 
la Real Academia de la ílistcría, por íaíledmienl* 
del Sr. Catalina, al ilustre publicista L). Manuel 
de Saralegui y Medinj . 
La elección os acertadísima 
M E R C A D O DE ! ; i . . i 
IMa £ 1 de E t a c r e . 
VOCÍW.—Precio: de 1,55 á 1.68 ptas. kiiojramo. 
Carneros.~De 1,52 á 1,70. 
Corderos.—De 1,52 á 1,70. 
Ovejas.—D* 1,52 á 1,70. 
Cerdos.-De 1,68 á 1,74. 
U D O S H O R A S , S P Z S E J A S f h 
Se ganan elaborando trabajo nukVtí, que com^ 
pramospara propagada religiosa. Muestrasgto 
tis á toda España. Apartado 520 . - /A; . (Kd, 
(l Dll m El IIMIIISIO 
K c u n i o n p r e s i d i d a p o r 
f a n t e i . 
ION I I I -
Ayer se celebré en el Ayuntamiento la anun-
ciada reunión de las Juntas d t Caridad, reciente-
mente constituidas on los distritos de Madrid, 
para tratar do la reorganización do la Asocia-
ción Matritense de Caridad. 
El salón de actos presentaba un aspecto bri-
llantísimo. A ia reunión asistieron los Infantes 
D. Carlos y D. remando, conde de Peñalver, 
D. Carlos Prast, D. Bruna Larjacha, D. Alberto 
Aguilera, D. Ruperto Q. Chavarri, padre Donato 
Jiménez, 8r. Martínez Kloiser, marqués de Gor-
bea, condo de las Almana», D. Isidro Solar, se-
ñores Llanos y T«rrij{lia, Rolland, tncío. Lago y 
Reynet; marqués de Viana, marqués Montalvo; 
Sres. Oliveros, Vetilla, Blanco y Martin Pindado, 
marqueses de Lema y Valdeíglesías; Sres. Puli-
do, Aragón, marqués del Vadilto, Sres. Corteja-
rena, S^nta Ursula, López Robería y Silva; mar-
qués d i Perales, O. Ramón Orau, Sr. Wcoti, du-
que de rainaiiie8; Sre». Paz, Qarcia Rovenga, 
Kiesco, R.imircz Tomé, Fraile, conde do Garay, 
Núñez Samper, Piera, Oonzilez Rojas y Hoyos 
los comensales enviar la preciosa corvei l ieV^Z^Z de ía Propiedr < -i ^ 
SUMARIO DEL DIA 21. 
Ministerio de Estado. Cancillería. —Recep-
ción por S. M . el Rey (q. D. g.) del excelentísi-
mo Sr. ü . F. Deude van Troestwijk, enviado ex-
traordinario y ministro plenipotenciario en esta 
Corte de S. M . la Reina de les Países Bajos. 
Ministerio de Hacienda. Real decreto decla-
rando jubilado á D. Federico Qarcia Potún, te-
gundo jefe de la representación del Estado en el 
arrendamiento de tabacos. 
—Otro nombrando, en comísíói:, segundo jefe 
de la ídem id. id. á D. Adriano Contreras y V i l -
ches, ingeniero de Minas. 
—Otro nombrando administrador de Contribu-
ciones de la provincia de Barcelona á D. José 
Morales y Julia. 
—Otro nombrando, por traslación, jefe do Ad-
ministración da cuarta clase do la Sección de 
Inspección de la Dirección general de Propieda-
des é impuestos á D. Bermudo Mtléndez y Co-
nejo. 
—Real orden modificando la de 15 de Marzo 
de 1901, en el sentido de quo no se estimen 
como minerales de cobre, para los efectos del 
pago de derechos do exportación, los que con-
tengan hasta el 2 ^ pot I0U de dicho metal. 
Ministerio de /nsthtcción pública y Bellas Ar-
tes. Real decreto creando en el doctorado de la 
Facultad de Medicínala cátedra de Parasitología 
y Patología tropical. 
—Otro jubilando á D. Manuel Menéndez y Es-
colar, ingeniero jefe de segunda ciato del Cuerpo 
de ingenieros geógrafos. 
—Otro nombrando, como ascenso de escala, 
ingeniero jefe de segunda clase del Cuerpo do in-
genieros geógrafos á D. José Qarcia y González 
Ministerio de Fomento. Real decreto autori-
zando al ministro de este departamento para des-
tinar temporalmente á la Jofatura del Servicio 
central de señales marítimas un ingeniero subal-
terno de los que se hallan afectos á los negocia-
dos do la Dirección general de Obras públicas. 
—Otro dejando sin electo las prescripciones 
del Real decreto de 16 de Diciembro último, re-
lativo A la división del Cuerpo de sobrestantes 
de Obras públicas. 
—Otro declarando oficialmente COfMfituida la 
Liga de propietarios de Alicante, en concepto dt 
ESPECTAGULOSPARA HOY 
REAL.—(Función 51.a de abono, 30 del tur-
no 2.°)—A las 9.—Lohengrin. 
A las 2 y 3i4.-(13.1 da abono).—El ocaso de 
los dieses. 
ESPAÑOL.—A ¡as 9 . - U n hospital y El alcal 
do de Zalamea. 
A las 4 y l i 2 . - E I zapatero y el Rey. 
PRINCESA.- A ias 9. - En PlandU se ha 
puesto el sol. 
A las 4 y I i 2 . -En Flandes se ha puerto el sof/ 
C O M E D I A . - A las 9.—El desconocido. 
A las 4 y 1 [2.—Genio y figura. , 
LARA.—A las 9 y lj2.—Los h o l g a z a n e s . - ^ 
las 10 y li2.—El buen demonio (doble). 
A las 4 y 1[2.—La rima eterna (dos actos) y L » 
mar salada (doble). 
A P O L O . - A las 8 y r í ^ . - E l trust de los teno-
rios.—A las 10.—El palacio do los duendes y El1 
trust de les tenorios (doble|. 
A las 4 y I j 2 . - E l coche del diablo, £1 pajacís' 
do los duendes y El trust de los tenorios. 
C O M I C O . - A las 9 y l{2 .- |Ecl)e ustsd señe-
ras! (sencilla).-A las 10 y 1{2.-L05 hijos de* 
aire (dos actos, doble). 
Alas 4 . - ¡Eehe usted señoraá(sciiclIIfl).—AI(is 
5.—La moza de muías (dos actos,doble).—Alas 
6 y 1|2.—El huracán (dos actos, doble). 
MARTIN.—A las 4,~Rosa temprana.-A las'' 
5.—Benítez, cobrador.—A las Los ochaVos. 
A las 7.—A ras de las olas.—A las 9 y 1|4.— 
Rosa temprana.—A las 10 y !i4,—El amigo Ni-
colás (doble). 
C O L I S E O IMPERIAL (Concepción Jeróní* 
ma, 8).—(De 12 á 1, niatiné con regalos).—A las» 
3 y 114 y á ias 8 y 1|4, secciones de policulas.—A 
4.—¡Parroquiana.. rabanit*sI--A las 6.—QonzAÍSa 
y Qunzález (doble).—A ias 6 y l |2.—El sombrero 
de copa.—A las 9 y 1/4.—El ventanillo.—A lar 
10.—¡Parroquiana... rabanitod—A las 11,—fií 
crimen de la calle de Leganitos (doble}. 
R E C R E O D E SALAMANCA (Idea! Polístüo)) 
Abierto todos los días de K M I y de 3 á 8 ^ 
Patines—Cínematógrafo .-Bar Patíscrie . -Mar-
tes, moda . -Miérco les y sábados, caríoras da 
cintas y otra» atracciones. 
FRONTON C B N T R A L - A las < M higirí 
partido á 50 tantos entre Eloía y Echevarrié (tét 
jos) contra Chiquito do Irún y Loafraga (aauísiT 
Se jugará un segundo partido á 30 tantos, edf 
tre Vicandi y Guerrits (rojos) contra |tu«r • ^ 
Etola (azules). 
IMPRiWrA Y ESTEREOTIPIA OE E L MUNQ 
PASAJE DE IA ALflAMH^ 2, 
Domingó 22 Enero 19II EL DEBATE1 Año IL-Núm. 113. 
¡La zurcidora mecánica! 
Con este aparato hasta un niño puede rápida-
mente y sin igual perfección 
medias, calcetines y tejidos de todas clases, sean 
de lana, algodón, hilo ó seda. 
NO DEBE FALTAR EN NINGUNA FAMILIA 
Su manejo es sencillo, agradable y de efecto 
sorprendente. Se remite libre de gastos, previo en-
vío de l O pesetas en libranza de Giro Mutuo ó 
por sobre monedero. 
Cada Zurcidora mecánica va acompañada de 
as instrucciones necesarias.—No hay catálogo. 
PATENT MA8I& WEAVER. Paseo de Gracia, 97. Barcelona 
• 
ALTOS HORNOS DE VIZCAYA 
S o c i e d a d a n ó n i m a , — C a p i t a l s o c i a l : 32.750.000 p e s e t a s 
Fábricas de hierro, acero y íiojadelata en Baracaldo y Sestao 
L i n g o t e s a l cok do oalidad suporior para Bossoiner y Mar-
tín Simouo. 
&9¡eir*ros pudolados y homogónooa , en todas las formas co-
merciales. Acoros Bessomcr, S iesmens-Mar t í i i y Tropcenas, 
en las dimensiones usuales para el comercio y construc-
ciones. 
C a p r á B s s V í g n o í e , pecados y l igeros, para ferrocarri les, m i -
nas y otras industrias. 
CaPB«¡5ss PhQ&msi é S r a c a para t r a n v í a s e léc t r i cos . 
l í i gu&P ' áa para toda clase de cons t rucc ionos .—Chapas grue-
sas y í i n a s . — C o n s & f u c c i o s n e s d e 'ilogas armadas para 
puentes y e d i í i c i o s . — F u n d i c i ó n do columnas, calderas para 
d e s p l a n t a c i ó n y otros usos, y grandes piezas hasta 20 tone-
ladas. 
F a b r v c a o í á n especial de B i o j a d a & a t a . — C ^ b o s y B a ñ o d 
g a l v a n i z a d o s . — L a s a r í a para fábr icas do conservas. — E n -
v a s e s de hojadelala para diversas aplicaciones. -flsnjBPS-
n sobre hojadelala en todos los colores.—Bipigáa» t o d a 
la s503»r ,es |3 .3nde?3G¡a a 
ILBAO 
r ^ S E E l ' . : - : . . - . -
A L M A N A Q U E 
i ¡ i f - B a i i l i © r e 
PEQUEÑA ENCICLOPEDIA DE LA VIDA PRACTICA 
500 páginas de texto. Más de 1.000 grabados. 
Napas y láminas en colores 
DE VSKTTA: 
; En la librería BAÍLLY-BAILLIERE 
P L A Z A D E S A N T A A N A , 8 0 . BflADRBD 
! y e n ¿ a s p r i n c i p a l e s lá&írcria.s, p a p e i c r i a s y b a z a r e s de 
E S I P A . IST - A . - ^ T A - l v I É Ü i a A . 
Í ^ E G A l i O 
A Hurxtro* l«ctor«N| por 
dos poeetan oinouAtKa efinti-
mos, en libraa/a ó en uolloa^ 
remito certifloados 5 rutraloa 
autóntiooB de NH A t n n t l d a d 
l*io X , & idoia de I>. Car io* U« 
R o r l x i u , 6 idom dfl i». l l U -
ÍUC v 5 distíuto* del HAirrndo 
< o r n / ó u do J o s d N , I>a l ' u r í -
Klmm y otros aanlos áelMoión. 
Pedidos, á Ho/es Moreno, Ca-
n i l l a s , ^ (i'rosporidad^ ó Ue 
yes-Postal, Moalorj, 44. 
A n u n c i a n i o s n 
ramo TAHIKAS ORATI» BÍ» 




tos desconocidos en ar-
tículos i n d u s t r í a l e ^ 
nnuuoios, esquelas do 
defunción, uoyenarioa, 
an i versar ios, vallas, te-
lones y on todi clase do 
publicidad. Agonoiadi-
recta para los anuncios 
luminosos, transCorina-
bleH, do la Puorta del 
Sol. Podid tarifas 
& l a cama mrts «coutf» 
•nica d« M a d r i d . 
F A B R I C A D O 
Cistercienses Relig 
BAÑOS. VENTA 
Pan til l a I Paqutrte* d « 
ANTIGUA 
AGENCIA D E AKUNCflOS 
D E E M I L I O CORTÉS 
Se encarga de la publioidad 
de anuncios on todos los pe-
riódicos de Madrid y provin-
cias, en condicionos oconómi-
caá á favor de los nnunciante?. 
50, J A C O M E T R E Z O , 60. 
O O w a . / 3 I O T » ¡ r 
Tuberías do aoerD usadas 
para conducción de aguaa y 
vapor y pira parrales y cer-
cados., J. Kivura Varicas. 
MAN JUSTO, I , H A i m i » 
F«««ias , 
2* m^rot: Oüooolate de faraiJia g ¡6 í 7fi6 
%.* maroa: Chocolate económioo ÍJLi i™ KA , . , \ > n r \ » n abonados desde 100 paquetes haitft 
Cajltaa de merienda, 3 pesetas, con 64 raciones. D.souentos dMd» i l W^i?^¿fjf!^in Se haoon ttroaa do 
la estación más próxima. Se fabrica con canela, sin olla y á la vainilla. No ao oaigi nunoi el emoaiajo. o» 
onoargo desde 60 paquetes. Al detall: Principales uUrHmarmoa. 
L U I S S E R R A N O 
P a s e o d e R e c o l e t o s , 10, M a d r i d . 
Especialidad en extintores de incendios K i i s t o s aprobados y adquiridos por 
Cuerpo de Bomberos, Banco de España, Museos del Prado, Arte Moderno, Keal 
Academia San Fernando, Palacio de la Infanta Isabel, Hotel Ritz, etc. 
10.—Paseo de R e c o l e t o 8 | ÍO-~MADRID 
retribuidos loa necesita 
«LA GANADERA KSPAÑOLA» 
Ofertas á la ¡Mrecoión 
KN OUK.SSK 
Pcr l t fd lcoA de cnodaii. 
I N n r i o * « x t r n c i j e r o a . 
N o v e l a d o * do l i b r e r í a . 
BKI/E'itA*J, P r l u c l p e , 1U. 
Es el sastre de señoras prefe- I 
rido y que trabaja más barato H 
Especialidad en Amazonas 
L A C O N F I A I I Z A 
H a c e a l m o n e d a forzosa á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s , de s u s g r a n d e s e x i s t e n c i a s , on 
e l l o c a l q u e o c u p a h a c e m á s de t r e i n -
ta a ñ o s . N o c o m p r a r s i n v i s i t a r este a l m a -
c é n . O f r e c e e l n u e v o l o c a l á s u n u m e r o s a 
c l i e n t e l a e n l a ca l l e de V a l v e r d e , n ú m e -
r o 5. E n l a a c t u a l i d a d , 
X j - m L x c t , 1 1 , 1 3 a j o . 
Anuncios: Conde de Romanones, 1 y O.-Madrid 
EBATE 
P K S C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M a d r i d 12 p t a s . a ñ o , 6 s e m e s t r e , 3 ,50 t r i m e s t r e , 1,25 m e s , 1 
P r o v i n c i a s 16 » » 9 » 4,0(> » » 
P o r t u g a l 25 » » 15 » 8 > » 
f iipralO: exiraoit-íal k laüs: 1. ie BiÉmlre á l \ do ta 
E l clima es seco y la temperatura media durante los meses más 
rigurosos del invierno es 16° 
El gran hoíol do las Termas 83 halla abierto y proparado con todas las oomodidados para 
la toiuporada de invierno. 
Loa señores bañistas disfrutan sin salir del hotol do toda claso do sarvioioa balneoterápl-
cos, bajando directamente de sus habitaciones á la giloría do los baños, as: como de Balones de 
lectura, billares, treaillo y comedores especiales. También existe habitación on la quo pueden 
hacer uso de los servicios del baño sin salir de la misma. 
Tonto el servicio do mesa como ol de cooina, nada deja quo desear, alendo sus oorres-
pondicntes jefes los mismos de la temporada oficial. 
Durante la referida temporada oxtraofloial se concede un d^uonto dol 25 por 100 sobre 
las tarifas ordinarias, tanto en Iiabitaoión como on mosa, y un 30 por 100 en abono de quince 
6 más baños. 
Los coshca ómnibus dol Balneario so hallan on la estación á la llegada do lodos loo trenes. 
A v i s o jfiny i n t e r e ^ a n i r . — T o d o bañista, antes de ponerse on camino, debo solicitar noü-
cias, prospectos, tarif JS coneralos do precios, ol itinoiv.rio do viajo y cuantos datos lo intero-
son,quo recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro Hoteles, 
Basilla !ryrela.4ILIíañífl OE i O I E M o r e i a (EspaSa) 
f N o c o m p r e n d i d a s . . 50 
T?~+ • t U n i ó n p o s t a l . 
E x t r a n j e r o N n n n i * n H i 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
MADRID: Un mes, 1,25 pesetas.—PROVINCIAS: Trimestre, 4,50 pesetas,—Ano, 16 pasetaa. 
EXTRANJERo: Año, 36 pesetas. 
.:. provincia de t 
se suscribe á Ei Oslsate por 
d e 
cu 
T i L H I F A D E 
Pr imera y segunda plana: l ínea . 4 pesetas. 
]0n la tercera plana, í d e m . . . . 2,50 > 
E n la cuarta plana, l í n e a . . . . 0,40 » 
^ * * plana entera 750 » 
d e 1 9 1 
B í s u s o r S p t o r 9 
P U B L I C I D A D 
E n cuarta plana, media plana. . 4 
> > cuarto idom. . . 




CADA a m m i n SATISFARÁ DIEZ CÉNTIMOS DE IMPUESTO 
P R E C I O S R E D U C I D O S E N L A S E S Q U E L A S M O R T U O R I A S 
Redacción y Administración: Valverde, 2, Madrid, Teléfono 2.IÍ0.—Apartado de Correos 466 
28, CARRERA 0E SAN JERONIMO, 28 
E n gusto artíst ico, fina pedrería y mo-
derados procios so distingue osta reoo-
mendable joyer ía . 
PELETERIAS 
L Á Z A R O 
AVEHUE DELAGARE 
m A D R i D 
4, ESPARTEROS, 6 
A v i s o i m p o r f ante 
Con el fin de evitar oquivocaoionca, la Cana j . Feletier y 
Hermano da la VOZ do alerta á tüdt* laa Comtmi lada RtUgiotat 
j á BU numoroM clientela para que no se dejen eeduoir por 
anuncios pampoBOB por porBonns quo, tomando el nombra 
do esta Caaa, van á ofrecerles géneros. 
En osta Cusa os donde linioamonta se venden las mejores o»-
tamonaB, vuelas, merínoB, lienzos do todas daaea y anchos 
holandas, géneros azules especíalos, géneros blancos de hg 
mojoros marcas, mantas, colchas, telas de colchónos, s;^n(«^a 
do punto, oto. etc. Tione una aeocíón eapooial para ÍÍJIJ. 
le» de hábitos religiosos, c$tamctia$ para hábitos seglares, Mkrinoj 
y otros artículos para trajes talares y pa*eria, uunttos y g¿mot 
dará lulos. 
Pidanso muestrarios.—PREüiofl FE.IOS. 
Calla de Postas , 36, M a d r i d . 
€ E R R i l U O I.OH n O M i M t i O N Y D I A N FEf* IIVO.H 
L ü JO!' M U E B L E S D E 
ANTIGUOS Y MODERNOS 
Compra, venta, cambio y alquileres. 
Cortinaje» y tapicerías á precios reducidos. 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
Embalajes económicos. 
Jesús , ex encargado de Dofia F e l i p a . 
B O L S A , 1 0 , P R I M E R O 
B f i i 
L a s u w t e 
Se adqueere jugando en 3a BLo 
feria de DOS HERMANAS (SevA-





Ornamentos de iglesia 
Q - A H C Í A M U S T I E L E S 
8 4 t , M a y o r , G 4 : 
S u r t i d o e s p e c i a l e n toda c la se d o aiN 
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
P I D A N S E C A T Á I i O G O f l Y ^ S i r E S T S i A S 
Fo l l e t ín de E L D B B A T B ( 3 6 ) 
¡ S o l e d a d ! 
a SÜARRZ BRAVO 
que contribuía á aumentar el pavor de la es-
cena. 
Ya dentro de las ruinas, en donde por las 
roturas de la techumbre se precipitaba el 
agua, el duque con voz apremiante, como 
HtcrriTesé más las cataratas de las nubes 
que las feroces contingencias del lance, dijo 
á los que llegaban detrás: 
—Señores, no hay tiempo que perder. Cla-
ro está que los padrinos no tienen necesidad 
de salir á las cornisa. Desde estas tres aber-
turas—añadió señalando los tres boquetes 
practicados en el macizo murallón que da-
ban ingrese á la Alareola-pueden vigilar-
nos y ver si se cumplen con exactitud las 
reglas por elk)3 estipuladas. Yo contaré los 
pasos y ellos darán la señal. 
Dicho esfo, desapareció por uno de los 
boquetes. Nadie osó decir una palabra. La 
terrible y ivedad de la escena, aumentada 
por los no menos terrtbles accidentes- del 
cuadro en que se movfa, tenia paralizadas 
las voíuntaífes, Ricardo, tambaleándose y 
agarrándose al muro con la mano que fenla 
libre, salió detrás de su adversario, pero en 
el momento en que se encontraba sMpemtt-
do íobre el abismo, tm pavoroso Ifueno 
ensordeció et espacio, como si I M montes 
^ derrumbasen unos «obre ofros. El joven 
retrocedió maquinalmente al interior de las 
ruinas, con el rostro cubierto de palidez 
mortal, y cayó al suelo acometido de un 
acceso nervioso. 
Los padrinos se precipitaron en su soco-
rro. El duque, que había visto la acción, 
abandonó también la cornisa y entró donde 
estaban los otros. En circunstancias más 
serenas no hubieran dejado de notarse en 
su semblante las huellas del recio combate 
sostenido por su voluntad contra sus sensa-
ciones. 
El desvanecimiento de Ricardo pasó pron-
to, y en cuanto pudo ponerse en pie, quiso 
tentar por segunda vez la prueba, pero todos 
los presentes se opusieron. 
—Basta ya—dijo García con decisión;— 
ventílese la querella aquí, sobre terreno fran-
co, si es que usted no prefiere dar el asunto 
por terminado, pidiendo al duque las excu-
sas que le debe por la ofensa inferida en 
un momento de obcecación y de aturdi-
miento. 
El duque se hallaba en este instante fren-
te á Ricardo, teniendo todavía en una mano 
la pistola y con la otra metida por la aber-
tura de su gabán. Su actitud, que parecía 
de espera, no tenía nada de provocadora^ 
y aún dejaba traslucir su rostro, á la sa-
zón sin lente (que se había quitado al salir 
á la cornisa) una expresión de benévola 
compasión. 
Ricardo, presa todavía de los horrores del 
vértigo, y quebrantado por las terribles 
emociones del suceso, miró al duque y bajó 
los ojos; pero incapaz de reprimir las sensa-
ciones que le dominaban, rompió á decir con 
voz ahogada: 
— Me declaro vencido... sí... mil vsces 
vencido,.. Y si el señor exige que le pida ex-
cusas... 
—De ningún modo—dl|o el duque Inte-
rrumpiéndole, con un aire de nobrezt que 
conmovió á todos.—Yo soy en fodo caso 
quien debe pedírselas á usted* por haberle 
lometido á una prueba en fa cuaf ha sido 
usted vencido, no por el espíritu, sino por la 
materia. Yo declaro, delante de estos seño-
res, que estoy seguro de ella, serán de mi 
opinión, que usted cumpliría como valiente. 
Me doy, pues, por satisfecho y terminada la 
cuestión, tandiendole á usted mi mano. ¿La 
acepta usted? 
Ricardo, confuso y enternecido por prime-
ra vtz de su vida, balbuceó cogiendo la 
mano que se le tendía: 
—Gracias... señor duque... 
—Llámeme usted Iñigo, tráteme usted 
como amigo. Con eso me probará que todo 
disgusto acabó entre los dos. Y ahora, seño-
r e s - a ñ a d i ó volviéndose á los que presen-
ciaban subyugados aqucla escena,-pense-
mos en ponernos á cubierto lo más pronto 
posible de este chaparrón infernal. Cuando 
lleguemos á los coches ya estaremos cala-
dos hasta los huesos; pero el mal rato pa-
sarlo pronto. 
Y cogiendo afectuosamente del brazo á 
Ricardo, que se dejó arrastrar confuso y 
aturdido, sin saber qué cara poner, pero 
obrando como el que se siente bajo el influ-
jo de una voluntad superior, rompió la 
marcha. 
Los demás le siguieron en silencio, domi-
nados por la impresión del suceso. Sólo 
Camporredondo, impermeable al género de 
sentimientos que provocaba, dijo á García 
en vez baja, mientras se reparaba lo mejor 
que podía de la lluvia que caía A torrentes: 
—No niego que la aventura ha sido dra-
mática. |Oli, sil muy dramática; pero, ¿no 
pudo haberse dejado para mejor ocasión? 
Los españoles no sabemos hacer nada con 
método. Cuando lluave lo que hay que ha-
cer es ponerse á cubierto. Si no tenemos 
tiempo para cambiar de traje, \buQii papel 
vamos á hacer delante de las damas. 
XIII 
EXPLOSIÓN 
Juré no rondar tu caííe 
y siempre en ella me encutntre; 
bien quisiera no quererte, 
pero sin querer te quiero. 
(Canción popular), , 
La duquesa y Blanca volvieron tarde, y 
por eso, sin duda, no hubo tiempo para que 
supieran lo ocurrido antes de sentarse á la 
mesa. Blanca parecía m á s absorbida en 
sus pensamientos que de costumbre, y por 
mucho que hizo él vizconde de Casa Me-
néndez, que, como dijimos, solía sentarse á 
su lado, por anudar con ella un diálogo 
que le diese pretexto para ser indiscreto, no 
halló medio de fijar su atención, que tirani-
zaban sin duda otros cuidados. Sin ser pro-
fundo observador, no se le ocultó al vizcon-
de que bramaba la borrasca en el corazón 
de la joven. Además de su tenaz distracción, 
era de ello claro indicio el ligero temblor 
nervioso que agitaba sus manos, y movi-
mientos bruscos de impaciencia que pare-
cían responder al combate interior que sos-
tenía contra una idea importuna. Eduardo 
no dejó de advertirlo también, y aún le pa-
reció que su prima clavaba en él los ojos de 
cuando en cuando con expresión particu-
lar. ¿Es que nuevos apremios de su madre, 
con quien pasó casi á solas una gran partej 
del día, apremios encaminados, según los 
rumores que corrían, á que se casase con 
el duque, ocasionaban su agitación? Eduar-
do no podía hacer más que sospecharlo va-
gamente, porque la tenaz reserva de Blanca 
no le había dado hasta entonces motivo 
para adquirir acerca del particular una só-
lida conjetura. Es verdad que su involunta-
rio arranque del día anterior, á propósito 
de las madres para quienes era incómoda 
la compañía de sus hijas, y las lágrimas 
no menos involuntarias que con tal motivo 
brillaron en sus ojos, revolaban una lucha 
sorda y penosa de familia; pero la presión 
que pudiera hacer la duquesa sobre la vo-
luntad de su hija tenía sus límites marca-
dos por las conveniencias sociales, y en 
definitiva, si Blanca se resistía á tomar es-
tado, la duquesa, ostensiblemente al menos, 
no podía obligarla á ello. Sería un disgusto 
interior de la índole de aquellos que laten 
frecuentemente en el seno de las familias y 
que se prolongan por años, pero que no dan 
motivo plausible para una ruptura. Había 
sin embargo, en el presente caso una cir-
cunstancia que, atendido el carácter y las 
ideas de la duquesita, podría explicar la 
ostensible vehemencia de su disgusto. .-Sos-
pechaba el verdadero motivo del empeño 
de su madre por casarla? Aceptada esta hi-
pótesis, Eduardo, que había tenido ocasión 
de estudiar el carácter de su prima y que 
conocía la extraña mezcla de delicadeza y 
de altivez que constituían el fondo de su 
temperamento moral, se explicaba su peno-
sa preocupación. 
4E1 duque y Ricardo no se presentaron en 
la mesa. El primero, que llegó de la expe-
dición mojado hasta los huesos, se metió 
en cama, entregándose á los cuidados de 
un ayuda de cántara que había traído con-
sigo y que estaba acostumbrado á admínisr 
trarle los remedios que en semejantes casos 
solían procurarle alivio. Ricardo pretextó 
una Indisposición y se quedó también en su 
cuarto, u je^cíón había sido «iuy ^ur^ y 
parte por temor de ser objeto de la curiosi-
dad burlona de los comensales, parte por 
los sentimientos encontrados que libraoan 
dentro de su alma fiera batalla, se aisló en 
su habitación, esperando hallarse al dia si* 
guíente con la presencia de espíritu necesa-
ria para afrontar la situación. 
Durante la comida, los comensales no hi' 
cieron más que cuchichear unos con otros 
acerca del lance de la tarde, para lo que les 
daba mayor líberlad la ausencia de los dos 
principales actores. La Vallejuncoso, qu* 
rué una de las primeras en enterarse, 5fl 
apresuró á usufructuar las primicias de 1» 
novedad con la duquesa, á quien todavía no 
había tenido tiempo de informar García. 
— jDe manera que he estado á punto de 
verme envuelta en un asunto desagrada-
ble!—exclamó la duquesa al oír la relación 
de su confidente.—¡Quién sabe! Tal vez se 
me habría metido ta justicia en casa. |Y yo 
que he tenido siempre horror á estas cosas! 
Ha hecho muy mal García en traer á es? 
joven. 
—No le echemos á él toda la culpa.El cria-
do que llevó las pistolas me contó lo ocu-
rrido, y la verdad es que Iñigo estuvo poi 
demás provocativo.., 
—Como que llovía sobre mojado. Ya re-
cordará usted que ayer ese Cabanas le di-
rigió aquí mismo una frase insolente. So 
conoce que Iñigo, que á fuer de hombre de 
mundo, supo contenerse, no la echó en saco 
roto. 
—Si, sí; pero ese no era motivo suficiente 
para provocar una escena que hubiera po-
dido traer el luto á esta casa y aguarnos« 
todos la fiesta. 
—Eso es verdad. 
—El que está de huésped, debe guardarse 
esos puntillos para cuando se encuentre en 
su casa. 
—Sí, pero los hombres.., 
—¿Con que no sabía usted nada? 
s 
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